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Poročilo Dicka Martyja Svetu Evrope o trgovini s človeškimi organi na Kosovu in njegov 
vpliv na pokonfliktno spravo med Kosovom in Srbijo 
Poročilo Dicka Martyja je prineslo v odnos med Albanci in Srbi na Kosovu povsem novo 
dinamiko, saj je obtožilo del vrha Osvobodilne vojske Kosova vojnih zločinov in zločinov proti 
človečnosti, kar je očrnilo boj kosovskih Albancev za neodvisnost. Poročilo je doživelo močan 
odmev v javnosti, še posebej na Kosovu, v Albaniji in v Srbiji. Resolucija 1782, ki jo je 
posvetovalna skupščina Sveta Evrope sprejela po Martyjevem poročilu, je prepričala Evropsko 
unijo v oblikovanje Posebne preiskovalne delovne skupine Evropske unije za preiskavo 
Martyjevih trditev. Ta je odkrila dovolj dokazov, da so mogli vzpostaviti hibriden sodni organ, 
Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu, ki je organ znotraj pravnega sistema Kosova z 
mednarodnim osebjem. Ker so osebe, ki so bile osumljene zločinov, danes pomembni kosovski 
politiki, je proces, ki ga je sprožilo poročilo Dicka Martyja, politično odmeven, mnenja na 
Kosovu o delovanju Osvobodilne vojske Kosova med vojno (1998–99) pa deljena, kar 
preprečuje učinkovit proces sprave. Diplomsko delo analizira vpliv poročila Dicka Martyja na 
proces sprave med Albanci in Srbi na Kosovu in ugotavlja, da poročilo predstavlja začetke 
procesa iskanja resnice, ki je potreben, nikakor pa ne zadosten pogoj za spravo. 
Ključne besede: Poročilo Dicka Martyja, tranzicijska pravičnost, sprava, Kosovo. 
 
 
The Dick Marty report to the Council of Europe on inhuman treatment of people and 
illicit trafficking in human organs in Kosovo and its influence on post-conflict 
reconciliation between Kosovo and Serbia 
The Dick Marty report brought a completely new dynamic in the relationship between the 
Kosovo Albanians and the Serbs, with the implication of some of the top commanders of 
Kosovo Liberation Army in the war crimes and the crimes against humanity, an accusation 
which has taken the luster of innocence off the war for the independence. The public response 
to the report was significant, especially in Kosovo, Albania, and Serbia. The Resolution 1182, 
which was adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe after Marty's 
report, convinced the European union into commissioning Special Investigative Task Force for 
an inquiry into Marty's statements. The new institution found enough evidence that warranted 
forming a new hybrid judicial organ, Kosovo Specialist Chambers & Specialist Prosecutor's 
Office, which is an institution incorporated in Kosovo's judicial system but manned with the 
international personnel. Due to the fact, that the persons, suspected of the war crimes, are actual 
important politicians in Kosovo, the process, spined–off by the Dick Marty's report, is 
politically resounding and provokes the division of the opinions in Kosovo, concerning the 
activities of the Kosovo Liberation Army during the war of 1998–1999, which is an obstacle 
for the efficacy of the reconciliation process. The thesis analyses the influence of The Dick 
Marty report on the process of reconciliation between the Albanians and the Serbs on Kosovo 
and concludes, that report represents a starting point in the process of seeking the truth, which 
is a necessary condition for the reconciliation, but not the sufficient one. 
Key words: Dick Marty report, transitional justice, reconciliation, Kosovo. 
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1 Uvod 
 
Diplomsko delo se osredotoča na del procesa pokonfliktne sprave med Kosovom in Srbijo, in 
sicer raziskovanje in kazenski pregon vojnih zločinov na Kosovu, zagrešenih s strani 
pripadnikov Osvobodilne vojske Kosova (OVK) na Kosovu med l. 1998 in 1999. Diplomsko 
delo preučuje obtožbe, ki so izhajale iz poročila, ki ga je Svetu Evrope predložil neodvisni 
preiskovalec Dick Marty. Kot je znano, je Marty v poročilu predložil dokazno gradivo, da so 
bili v vojne zločine vpleteni najvišji pripadniki OVK, ki so danes pomembni kosovski politiki. 
Objava poročila je sprožila burne reakcije ne le na Kosovu, ampak povsod po svetu.  
Kljub temu, da so se zločini zgodili med leti 1998 in 1999, še vedno niso dosegli zadovoljivega 
sodnega epiloga. Tako je ravno v času pisanja diplomskega dela Posebni tožilec ovadil 
kosovskega predsednika Hashima Thaçija vojnih zločinov. Kot odgovor je slednji odpovedal 
načrtovane pogovore s srbsko vlado v Beli hiši, načrtovane za julija 2020, kar nam pove, da so 
napetosti, kljub trenutni latentni fazi konflikta, še vedno prisotne. To pa ovira dostop do 
relevantnih informacij, saj so določeni viri še vedno prikriti zaradi strahu pred povračilom ali 
pa še niso razkriti javnosti, ker bi to škodilo procesu kazenskega pregona. Tako je to še po 20 
letih aktualna tema, kar omejuje diplomsko delo na trenutna spoznanja in učinke, zaključena 
celota procesa sprave –, če bo do nje kdaj sploh prišlo – pa se bo mogla oblikovati šele s 
primerno časovno distanco (»Kosovo President Thaci faces war crimes indictment«, 2020).  
Diplomsko delo analizira odziv na Martyjevo poročilo na Kosovu in v Srbiji in učinke, ki jih je 
imelo na proces pokonfliktne sprave med njima. Kot teoretski okvir smo uporabili teorijo 
tranzicijske pravičnosti, ki predstavlja ogrodje za razumevanje reakcij in posledic, ki jih je 
poročilo prineslo v napet odnos med Srbijo in Kosovom. Namen diplomskega dela je v 
doprinosu k razumevanju odnosa med Kosovom in Srbijo na podlagi kazenskopravnega vidika 
in njegovega razumevanja s strani obeh entitet, zato smo oblikovali naslednje cilje: 
1. Predstaviti poročilo Dicka Martyja Svetu Evrope in s tem povezane obtožbe pripadnikov 
OVK glede vojnih zločinov med vojno na Kosovu (1998–99) 
2. Predstaviti teorijo tranzicijske pravičnosti, ki bo osnova za razumevanje reakcij Srbije in 
Kosova na poročilo. 
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3. Analizirati učinek, ki ga je Martyjevo poročilo imelo na politično in medijsko sfero na 
Kosovu in v Srbiji in na kazenski pregon odgovornih. 
Na podlagi zastavljenih ciljev smo izpeljali dve raziskovalni vprašanji, in sicer:  
1. Na kakšen način je poročilo Dicka Martyja o trgovini z organi na Kosovu, ki ga je predložil 
Svetu Evrope, vplivalo na proces pokonfliktne sprave med Kosovom in Srbijo? 
2. Ali je pogled na proces kazenskega pregona borcev OVK (danes vidnih kosovskih politikov), 
ki je sledil poročilu, s strani Srbije in Kosova razumljen kot iskanje pravice? 
Diplomsko delo je osredotočeno na opis dela procesa pokonfliktne sprave med Srbijo in 
Kosovom, na katerega je vplivalo poročilo Dicka Martyja. Prvi del je bil namenjen teoretskemu 
okvirju, kjer je predstavljena teorija tranzicijske pravičnosti in začrtane možnosti za njeno 
aplikacijo. Nadaljevali smo s predstavitvijo poročila Dicka Martyja o vojnih zločinih, 
zagrešenih v vojni na Kosovu, in s pravnimi posledicami, ki jih je imelo. Že na tem mestu smo 
navedli tudi kritike, ki jih je bilo poročilo deležno. V tretjem, analitičnem delu diplomske 
naloge smo se osredotočili na vpliv, ki ga je poročilo imelo na Kosovo in Srbijo in na njune 
odzive. Glavni vidiki primerjalne analize so medijski, politični in pravni, seveda s poudarkom 
ali strani proces dojemata kot »pravičen«. Zaključni del smo namenili sintezi spoznanj, ki so 
jih poročilo in njegovi učinki imel na proces sprave med Kosovom in Srbijo.  
V diplomskem delu smo uporabili kombinacijo raziskovalnih metod. Poslužili smo se analize 
primera in primerjalne metode, s katerima smo na podlagi kvalitativnega preučevanja odzivov 
Srbije in Kosova analizirali pogled držav na kazenskopravni proces, ki ga je sprožilo poročilo 
Dicka Martyja. V diplomskem delu smo analizirali primarne in sekundarne vire pri 
raziskovanju odzivana Kosovu in v Srbiji; zanimalo nas je, kako je poročilo vplivalo na 
omenjena politična subjekta, še posebej pa kako so podatke kosovski in srbski politiki želeli 
prikazati javnosti. Pri seznanjanju z ozadjem teme smo se naslonili predvsem na poročilo Dicka 
Martyja in na znanstveno monografijo Kosovo, laboratorij preprečevanja oboroženih 
konfliktov, pokonfliktne obnove in izgradnje države (Zupančič, 2015), vendar smo deli 
primerjali tudi z drugimi viri o trgovini s človeškimi organi na Kosovu. Podatke za analizo 
odziva držav smo črpali z uradnih strani mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem 
področjem, medijev in tudi iz odzivov javnosti, objavljenih v medijih. 
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Na diplomsko delo so imele vpliv tudi različne omejitve v raziskovanju. Poleg že omenjene 
aktualnosti teme, ki onemogoča jasen diskurz brez političnih interesov, predstavlja omejitev 
tudi pisanje »iz kabineta«, saj smo se pri celotni analizi mogli nasloniti zgolj na podatke, ki so 
jih zbrali in analizirali drugi. Za nadaljnji razplet, ki bo nedvoumno prinesel veliko novih 
podatkov, pa bo potrebno počakati na potek sodnega procesa, ki ga je sprožilo poročilo. Vidno 
omejitev predstavlja tudi zelo ozek predmet preučevanja, saj zgolj preučevanje poročila in 
odzivov nanj ne more zaobjeti vseh učinkov, ki jih je imelo na spravo. Ker je sprava zelo 
kompleksen proces, je težko izolirati in opredeliti natančno katere vplive je poročilo imelo, prav 
tako pa v družbi, ki je kompleksen sistem, sami dejavniki ustvarjajo medsebojni vpliv, kar 
eksponentno zaplete preučevanje. Tako je v analizi vpliv poročila zožen zgolj na nekaj 
dejavnikov, pravnega, političnega in medijskega, zaradi česar nam poda zgolj omejeno sliko 
odzivov. Zaradi ogromnega števila akterjev, na katere je to poročilo vplivalo smo še nadalje 
omejili količino dejavnikov, in sicer, da smo se osredotočili zgolj na Srbijo in Kosovo, kot 
ključna akterja v sporu, ostale mednarodne akterje pa smo omenili le v kolikor so pomembni 
zaradi njihovega vpliva na Kosovo in Srbijo. S tehničnega vidika pa dodatno pomanjkljivost 
predstavlja albanščina, saj neznanje jezika avtorja tega diplomskega dela onemogoča dostop do 
določenih virov, ki bi bolj natančno predstavili albanski pogled. 
Takoj na začetku si bomo dovolili še pripombo o tem, kako v nalogi obravnavamo Kosovo. Ker 
mednarodnopravni status Kosova določa Resolucija 1244 Varnostnega sveta Združenih 
narodov, bomo Kosovo, pa naj s tem označujemo ozemlje, ustanove ali prebivalstvo, 
razumevali popolnoma v skladu s to resolucijo. (Resolucija VS 1244, 1999). 
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2 Teoretski okvir 
 
2.1 Tranzicijska pravičnost 
S koncem hladne vojne se je okrepila težnja Združenih držav Amerike (ZDA), po prenehanju 
podpore protikomunističnim diktatorskim režimom, ki so sicer izgubljali podporo že v času 
vladavine Ronalda Reagana. S padcem komunizma v Sovjetski zvezi se je prenehala 
trockistična politika Stalinovih naslednikov, ki so »izvažali socialistično oz. komunistično 
revolucijo« tako, da so iz Sovjetske zveze financirali komunistične režime po svetu (Levitsky 
in Way, 2010) 
S padcem berlinskega zidu je velika tema družboslovne analize postala tranzicija, tj. prehod iz 
totalitarnega (v tistem času komunističnega) sistema v demokratičnega, ki temelji na vladavini 
prava in demokraciji zahodnega tipa. Liberalni teoretiki (Fukuyama) so predpostavljali konec 
zgodovine, ki, da se bo ob prevladi ZDA kot edine preostale supersile raztopila v liberalni 
demokraciji ameriškega tipa.. V tem kontekstu se je razvila refleksija o vprašanju 
vzpostavljanja pravičnosti v družbah v tranziciji, ki so zaradi totalitarne preteklosti in hudih 
kršitev človekovih pravic bile močno razdeljene, posamezniki pa prizadeti zaradi krivic, ki so 
se njim in njihovim družinam dogajale več desetletij (Fukuyama, 1989).  
V obdobju po hladni vojni se je pokazalo, da, kljub diskurzu o koncu zgodovine, še vedno 
prihaja do zelo podobnih zgodovinskih procesov kot med in pred hladno vojno – tudi 
oboroženih konfliktov med in znotraj držav. Prišlo je do genocida v Ruandi, v vojni v 
Jugoslaviji, za katero obstajajo dokumentirane trditve, da je šlo za vojno, dogovorjeno med 
pripadniki mlajše generacije komunistične elite, ki si je pod krinko vojne hotela razdeliti tisto 
premoženje SFRJ, ki ga ni bilo v bilancah države (recimo nigerijsko nafto, premoženje v bankah 
v tujini itd.), pa je prišlo do vrste etnično motiviranih zločinov, ki so osupnili zahodno javnost 
(Margetić, 2019).  
Ob napadu Organizacije severnoatlantske pogodbe (North Atlantic Treaty Organisation, 
NATO) na Jugoslavijo in de facto ločitvi Kosova od Srbije se je zastavilo tudi vprašanje o 
spravi med Srbi in Albanci na Kosovu in med Srbi in Albanci sploh. Ker je ta tema ob vprašanju 
o prihodnjem statusu Kosova še vedno aktualna in se še dodatno aktualizira, odkar je Dick 
Marty leta 2011 objavil svoje poročilo o zločinih OVK na Kosovu, je vprašanje tranzicijske 
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pravičnosti aktualno tudi za problematiko Kosova in njegovega prihodnjega statusa, pa tudi za 
razumevanje procesov, ki jih je sprožilo Martyjevo poročilo. Zato je po našem mnenju pojem 
tranzicijske pravičnosti ustrezen teoretični okvir za obravnavo problematike.  
S pojmom tranzicijska pravičnost se označuje pristope in mehanizme, ki družbi, izšli iz obdobja 
konflikta, trdih avtoritarnih režimov ali drugih družbenih okoliščin, za katere je značilno visoko 
stanje represije in sistematičnega kršenja človekovih pravic, omogoči, da ob prehodu v 
demokratično ureditev, utemeljeno na vladavini prava, doseže notranjo spravo in kohezijo ob 
hkratni popravi krivic in odpravi razlogov zanje.. Pri tem se običajno pokaže, da so bile kršitve 
človekovih pravic tako številne in resne, anomalije v družbi pa tako velike, da normalni sodni 
sistem ni zmožen ustreznega odziva (ICTJ, b. d.). 
Tranzicijska pravičnost osmišlja politični proces izgradnje demokratične politične skupnosti, 
ko država v preteklosti ni zagotovila pravice svojim državljanom in kjer je družba močno 
razdeljena. Osredotoča se na žrtve in njihovo dostojanstvo, ko so demokratične institucije še 
šibke in ne uživajo širokega zaupanja prebivalstva. Ker je tranzicijska pravičnost pravzaprav 
krovni pojem za različne pristope, se njeno razumevanje spreminja od države do države, vendar 
pa so pomembni vidiki za dosego tranzicijske pravičnosti zagotavljanje dostojanstva 
posameznikov, ozaveščanje in odpravljanje kršitev s pogledom na preprečevanje njihovih 
ponovitev. Drugi pogosti elementi so še vzpostavljanje ustreznih institucij in vzpostavljanje 
zaupanja vanje, prizadevanje omogočiti realen dostop do pravice za najbolj ogrožene v družbi, 
spoštovanje vladavine zakona, pospeševanje mirovnega procesa in stremljenje k trajnim 
rešitvam konfliktov, vzpostavljanje osnov za razreševanje vzrokov za konflikt in 
marginalizacijo in doseganje sprave (prav tam). 
Pomen, ki se namenja teoriji tranzicijske pravičnosti, se v procesih pokonfliktne obnove 
povečuje, na kar vpliva kar nekaj faktorjev. Najvidnejši je globalizacija medijske pokrajine 
skupaj z vplivom interneta, saj morejo mediji poročati o obsežnih kršitvah človekovih pravic 
med samim dogajanjem. To ustvari pritisk na vlade in mednarodno skupnost, da preprečijo 
kršitve in sankcionirajo krivce. Drug pomemben element je povečanje števila in moči 
zagovornikov človekovih pravic, s posebnim poudarkom na nevladnih organizacijah. Te 
predstavljajo nov pritisk, pomembne pa so tudi, ker imajo praktične izkušnje in poznajo načine 
učinkovitega izvajanja pritiska, pogosto pa delujejo kot podaljšana roka politike velikih sil, kar 
za ad hoc oblikovane skupine ne moremo trditi (Kritz, 2002, str. 56). Prav tako ima velik pomen 
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mednarodno pravo, ki določa, da zločini proti človečnosti, vojni zločini, genocid in mučenje 
spadajo pod ius cogens, kar obvezuje države, da same sodno preganjajo osumljence ali pa jih 
izročijo, če same pregona niso zmožne, da zagotavljajo pravno pomoč žrtvam, aktivno 
preprečujejo te zločine in, da preprečijo podeljevanje imunitet (Bassiouni, 2002, str. 25). 
Spremembe se dogajajo tudi v sami naravi sodobne vojne, saj večina oboroženih držav poteka 
znotraj države in ne med državami, zato vsi zločini in vse zamere, ki jih povzroči spopad, 
razdelijo družbo znotraj države v kateri morajo potem udeleženci prebivati skupaj. Ker v 
spopadih znotraj držav pogosto uporabljajo taktiko načrtovanih kršitev mednarodnega 
humanitarnega prava z namenom zastraševanja nasprotne strani ali pa napad na civiliste z 
namenom etničnega čiščenja, so tudi po končanih sovražnostih rane globoke, proces sprave pa 
težak (Kritz, 2002, str. 57). 
Pri teoriji tranzicijske pravičnosti je ključno razmerje med stabilnostjo političnega sistema in 
dolgoročno pravno pravičnostjo po koncu oboroženega konflikta. Tako je ključno vprašanje, 
ali je v družbi v tranziciji najprej potrebno vzpostaviti mir ali občutek pravičnosti, oziroma v 
kakšnem medsebojnem razmerju sta (Bassiouni, 2002, str. 8). 
Realistična teorija se osredotoča na pragmatično stabilnost, torej, da prednost miru, pravičnost, 
ki ima pogosto za posledico destabilizacijo zaradi procesov tudi zoper zmagovalce, pa naj bi 
počakala na stabilnejše razmere po prehodu. Prednost ima vzpostavitev reda v notranjem 
sistemu, ki ga spopad uniči in brez katerega si obstoja države v anarhičnem mednarodnem 
sistemu ni mogoče predstavljati. Tako tranzicijska pravičnost predstavlja težavo, saj je v svoji 
osnovi osredotočena na posameznike in gradnjo zaupanja, ki jo je mogoče doseči le na podlagi 
osnovnega občutka pravičnosti. Njena učinkovitost je tako nekje na lestvici med nepotrebno 
zapleteno s premajhnimi učinki in neposredno škodljivo zaradi destabilizacijskih vplivov na 
tranzicijo. V realizmu se daje prednost razporeditvi politične moči in procesu demokratizacije, 
pri čemer so pravni in moralni elementi postavljeni na stran. Po realistični teoriji se izvede 
politična tranzicija, s pomočjo institucij ob hkratni zagotovitvi stabilnosti in miru, in šele nato 
se zagotovi pravičnost s pomočjo vladavine prava. Tranzicijska pravičnost tako pravzaprav ni 
stvar metode, temveč je posledica tranzicije, saj v pogledu realizma predstavlja smiselni 
sestavni del tranzicije le v primeru, če objektivne sodbe igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju 
stabilne demokratične ureditve. Pri tem poudarjajo realisti predvsem vlogo kazenskih sodišč, 
ki sicer niso ravno učinkovita pri obsodbah ključnih osumljencev in morejo celo spodbudijo 
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nove spopade, kljub temu pa lahko predstavljajo možnost kolektivnega premisleka o moralnih 
vrednotah v razcepljeni družbi (Sriram in Mahmoud, 2007, str. 225–226). 
Povsem drug pogled pa je prisoten v legalizmu. Poudarja pomen splošnega standarda 
pravičnosti, ki je za obstoj stabilne družbe nujen. V tranziciji tako na prvo mesto postavi 
spoštovanje mednarodnih pravnih norm, in širjenje samoumevnosti spoštovanja teh norm tako 
med elitami kot tudi med množicami. Na podlagi tega procesa naj bi zmanjšali obseg zločinov, 
saj naj bi na podlagi vzpostavitve trdnih moralnih načel in ponotranjenja pravičnosti postavili 
najtrdnejšo podlago za dolgoročen mir, varnost in stabilnost. Posledično je močan poudarek 
namenjen pravičnosti, ki je zagotovilo, da bo tranzicija v vladavino demokracije trdna in trajna. 
Ta dolgoročni cilj je tako pomemben, da politična tranzicija in »stabilnost za vsako ceno« ne 
predstavljata prednostnih nalog, saj bi potlačene krivice in latentne sovražnosti preprečevale 
normalen razvoj družbe (Akhavan, 1998, str. 743). 
Tretji vidik pa postavlja konstruktivistična teorija. Ta vidi tranzicijsko pravičnost kot 
pomemben dejavnik, ki vpliva na politične in družbene elemente med tranzicijo, hkrati pa tudi 
nanjo vplivajo spremembe med tranzicijo. V praksi to pomeni, da tranzicijsko pravičnost 
oblikujejo trenutni politični vplivi, na katere pa hkrati tudi sama močno vpliva. Med tako 
korenitimi spremembami, kot se dogajajo med prehodom v demokratični sistem, se vladavino 
prava pojmuje drugače. V stabilnih demokracijah, kjer vladavina prava predstavlja eno izmed 
osnovnih vrednot, se dosega relativno učinkovito, v državah med tranzicijo traja dlje časa in se 
prilagaja »potrebam« tranzicije. Vladavina prava med tranzicijo tako ni idealni sistem 
zagotavljanja objektivne pravičnosti, temveč normativni sistem, katerega vrednote so 
zaznamovane predvsem s polpreteklo zgodovino političnega režima, pa tudi z drugimi 
zgodovinskimi dejstvi. Posledično je občutek legalnosti konstruiran s strani družbe, splošno 
sprejete norme1 vladavine prava pa niso univerzalne, temveč so pogojene z vlogo prava v 
prejšnjem sistemu in z njegovim odnosom do politike (Teitel, 2000, str. 18). Pravičnost tako ni 
absolutna, temveč predstavlja ravnovesje med pravom in spremembami v političnem okolju. 
Osnovni namen tranzicijske pravičnosti je z vidika konstruktivistične teorije ohranjati red in 
                                                 
1 Norme vladavine prava izhajajo iz Ustanovne listine Organizacije združenih narodov (OZN) in mednarodnega 
prava človekovih pravic, mednarodnega prava beguncev, mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega 
kazenskega prava (Poročilo VS (S/2004/616, 9. ods)). 
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pospeševati tranzicijo, in ne le primarno vzpostavljati red ali zagotavljati stabilnost sistema 
(prav tam, str. 213). 
2.1.1 Oblike tranzicijske pravičnosti 
Ker tranzicijsko pravičnost dosega množica mehanizmov, ki jim je skupno doseganje 
pravičnosti na prehodu iz sistema ali obdobja, zaznamovanega z hudimi kršitvami človekovih 
pravic, v demokratično družbo in vladavino prava, obstaja veliko bolj ali manj stalnih, sodnih 
in nesodnih mehanizmov, ki se pogosto razvijajo tudi ad hoc. Primeri so komisije za resnico, 
preiskovalne komisije, kazenska sodišča, lustracije, projekti za spominjanje in drugi (Poročilo 
VS (S/2004/616)). Ta širina pa je tudi vzrok, da različni avtorji različno delijo elemente 
tranzicijske pravičnosti, saj so sicer obravnavani mehanizmi med seboj podobni, vendar so 
oblike tranzicijske pravičnosti različne in se med seboj deloma prekrivajo. V tem diplomskem 
delu smo prevzeli klasifikacijo, ki jo je oblikoval Andrieu Kora (2010), saj se osredotoči na 
zgodovinski razvoj tranzicijske pravičnosti. Za diplomsko delo je njegova ideja o logičnem 
časovnem zaporedju razvoja pristopov tranzicijske pravičnosti zelo primerna, saj nakaže razvoj, 
ki ga je v času, odkar se ta izraz uporablja, doživel pojem tranzicijske pravičnosti. Ker se v svoji 
klasifikaciji osredotoči na žrtve, tranzicijska pravičnost pa je oblikovana kot celostna 
sprememba sistema, smo dodali še en vidik, in sicer vidik reforme sistema. 
2.1.1.1 Retributivni pristop 
Osnovni namen retributivne pravičnosti je pravni proces in doseganje pravice zoper zločine, ki 
so bili storjeni v prejšnjem režimu. Predstavlja premik k večji legitimnosti pravnih institucij in 
k splošno sprejetim pravnim normam. Sodni postopki naj bi zagotovili ugotovitev resnice o 
zločinih in preprečili njihovo ponovitev s pomočjo doseganja splošne zavesti o njihovi 
nesprejemljivosti (Teitel 2000, str. 8). Retributivni pristop k tranzicijski pravičnosti obravnava 
zločin z vidika nujnosti njegovega kaznovanja, že zato, ker ta predstavlja kršitev zakona in je 
pregon zločinov zoper človečnost dolžnost držav. Osredotoča se na posameznika, ki mu je 
kazenskopravno dokazana odgovornost za določen zločin. Tako je mogoče doseči odgovornost 
posameznika, kar prepreči izmikanje pravici s strani vplivnih figur, prav tako pa prenese željo 
po maščevanju s skupnosti na posameznike, s čimer je lažje doseči spravo, saj individualizira 
krivdo in jo osami na »nekaj slabih jabolk« in ne razširi na celotno skupnost. Retributivni 
pristop tudi pomaga pri spremembi socializacije, saj spremeni vzorce obnašanj ljudi tako, da se 
ti približujejo standardu demokratičnih držav. S tem pa prevzame ne le vlogo pri zagotavljanju 
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pravičnosti, temveč tudi neposredno vpliva na ponotranjenje prehoda v demokratični sistem. 
Najbolj tipičen mehanizem pristopa retributivne pravičnosti so kazenska sodišča (Mendez, 
1997, str. 8). 
Uporaba tega pristopa v državi obnovi vladavino prava, saj spet vzpostavi norme in vrednote, 
s pomočjo katerih vzpostavi občutek pravičnosti. Ta je v družbi nujen za vnovično vzpostavitev 
zaupanja v institucije, kar ima za posledico, da se v državi spet vzpostavi red. Zaradi izkušenj 
pri obravnavanju zločinov in zaradi precedenčnih sodb ima pomemben vpliv tudi na razvoj 
mednarodnega humanitarnega prava in kazenskega sistema, saj v večini primerov notranje 
institucije države teh zločinov ne morejo obravnavati same (Bass v Vinjamuri in Snyder, str. 
204, 352).2 
Kritike tranzicijske pravičnosti se osredotočajo na vprašanje njene (ne)učinkovitosti in 
(ne)pravičnosti v kontekstu politične tranzicije. Filozofska kritika se osredotoči na ozkost 
legalističnega pogleda (Neier, 1999 v Kora, 2010).3 Ostra delitev na krivce in žrtve pretirano 
poenostavlja tako zapleten fenomen kot je množično nasilje, saj zanemari načine, ki so pripeljali 
do sodelovanja posameznikov v zločinih v korist »skupnega dobrega«. Zagovorniki retributivne 
pravičnosti trdijo, da morajo družbe v tranziciji doseči pravičnost, ne le zaradi pravičnosti same, 
temveč tudi zato, ker je to dobro za prehod v demokratični sistem. Procesi niso namenjeni zgolj 
doseganju pravice, temveč so tudi nekakšna »družbena katarza«, katere glavni namen postane 
vzpostavitev demokratičnih družbenih norm. Tako je primarna vloga pedagoška, saj vzgaja s 
pomočjo ponovne vzpostavitve družbene solidarnosti (Osiel, 1997, v Kora, 2010).4  
Takšna politična instrumentalizacija zakona in retributivnega pristopa k tranzicijski pravičnosti 
predstavlja nevarnost ravno za ta merila, ki jih vzpostavlja. Namen celotnega sodnega pregona 
tako postane doseganje navidezne pravičnosti, kar je v preteklosti, denimo na nürnberških 
sojenjih, vodilo h kršitvam pravil procesa, ki so jih utemeljevali z argumentom, da je treba 
žrtvovati posameznike za dosego višjega cilja, kot je recimo narodna sprava. Možno rešitev 
predstavlja dosledno upoštevanje pravnih norm brez ozira na politične posledice, kar pa lahko 
                                                 
2 Bass, G. (2002). Staying the hand of Vengance. Princeton: Princeton University Press. 
3 Neier, A. (1999). Rethinking truth, justice and guilt after Bosnia and Rwanda. V C. Hesse in R. Post (ur.), Human 
Rights in Political Transition: from Gettysburg to Bosnia. New York: Zone Books. 
4 Osiel, M. (1997). Mass atrocity, collective memory and the law. New Brunswick: Transaction Publishers. 
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močno zaplete tranzicijo (Shklar, 1963 v Kora, 2010).5 Druge kritike omenjajo, da so procesi 
del maščevalne pravičnosti zmagovalca, ne kaznujejo vseh krivcev temveč le »simbolne«, torej 
voditelje, in, da se v svojem bistvu osredotočijo na krivce, trpljenje žrtev pa trivializirajo in 
spremenijo v tehnična dejstva (Kora, 2010). 
2.1.1.2 Restorativni pristop 
V odgovor na pomanjkljivosti retributivnega pristopa, se je pozornost teoretikov tranzicijske 
pravičnosti usmerila na posledice, ki jih zločin pusti na žrtvah in celotni družbi. Osnovni pogled 
se je tako s pravičnosti in osredotočenosti na zločince prenesel na potrebe žrtev in normalizacijo 
odnosov v skupnosti. Tako predstavlja proces, s katerim žrtvam vrne nadzor nad travmo, ki se 
jim je zgodila, in jih opolnomoči, kar predstavlja prvi korak pri doseganju občutka pravičnosti. 
Prav tu pa je temeljna razlika glede na retributivno pravičnost, saj tam država ali pa neki drugi 
zunanji akter določi vlogo žrtvi, pa tudi to, kdaj in kako mora doseči občutek pravičnosti s 
pomočjo obravnavanja krivice, ki jo doživi zgolj kot kršitev zakona (van der Merwe, 2009, str. 
119–120).  
Temeljne predpostavke restorativne pravičnosti so, da zločin v svoji osnovi predstavlja spor 
med posamezniki, ki sicer škodi posamezniku, hkrati pa vpliva na celotno družbo in tudi na 
storilca. Namen kazenskega pregona bi moral biti usmerjen bolj k spravi in popravi krivic, kot 
pa le h kaznovanju. V tem procesu pa bi morale aktivno sodelovati tako žrtve kot storilci in 
skupnosti, ki jim oboji pripadajo (Kora, 2010). Restorativna pravičnost vidi pravičnost kot 
monopolizirano s strani države, kar ustvari sistem, ki ne vključuje prizadetih strani. Njen cilj je 
oblikovati demokratično participativno obliko kaznovanja, ki bi žrtvam omogočila zaključek, 
storilcem pa pravično kazen, s pomočjo katere bi mogla razcepljena družba spet zaživeti kot 
celota (Hayner, 2001, str. 24). Glavni mehanizem, na katerega se restorativna pravičnost opira, 
so komisije za resnico (Kora, 2010). 
Kritike restorativnega pristopa vidijo pomanjkljivosti v izrabi mehanizmov, ki naj bi 
zagotavljali dostop do resnice v smeri ustvarjanja kolektivnega spomina o preteklosti. Ta 
ustreza trenutni politični konstelaciji in je pogosto izrabljen za vzpostavljanje nove nacionalne 
identitete. To ima za posledico oblikovanje nove, »globalne mainstream« resnice, ki pa seveda 
                                                 
5 Shklar, J. N. (1963). Legalism: law, morals and political trials. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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ne more nikoli obseči vseh posameznikov (Garton Ash, 1997, v Kora, 2010).6 Posledica je, da 
iz procesa, ki naj bi zagotavljal besedo žrtvam in gradil spravo in zacelil razcepljenost družbe 
nastane nova, državno podprta »resnica« o preteklosti. Takšen enostranski in prisilno enoten 
pogled na resnico ustvari kulturo tišine, kjer različni pogledi niso soočeni, temveč se oblikujejo 
zaprte skupine z različnimi mnenji, ki v izolaciji od skupin z drugačnimi pogledi zlagoma 
postajajo čedalje skrajnejše. Posledica je latentni konflikt v na videz enotni družbi, kar pa je 
popolno nasprotje od osnovnega namena tranzicijske pravičnosti (Osiel, 1995, str. 58). Nujno 
je zavedanje, da ljudje na podlagi istih dejstev pridemo do različnih zaključkov, kar jih de facto 
spremeni v »individualne« resnice. Predstaviti objektivna dejstva, različne zgodbe in jih 
vključiti v skupno zgodovino neke skupnosti je naloga, ki jo je potrebno opraviti med tranzicijo, 
doseči konsenz o zgodovini oziroma raje vrednostno sodbo o preteklih dogodkih pa je stvar 
kasnejših generacij (Kora, 2010). 
Pogost element restorativne pravičnosti je tudi amnestija. Obstaja tendenca, da komisije za 
resnico in javno širjenje resnice zadostujejo za obsodbo preteklosti in prelom s preteklo 
ideologijo, kar naj bi že samo po sebi predstavljalo doseganje pravice. Posledica je kompromis, 
ko za »dobro skupnosti« obsodijo pretekle zločine, ne, da bi kaznovali krivce. Pa tudi zgodbe 
žrtev niso preverjene in lahko predstavljajo lažne obtožbe s politično ali osebno kalkulacijo. 
Tako morajo biti žrtve zadovoljne z resnico in (sicer javno izraženim) sočutjem, v zameno pa 
morajo žrtvovati kaznovanje krivcev in potešitev, ki izhaja iz tega kaznovanja (Allen, 1999, str. 
315). Drugo moralno vprašanje je, ali je odpuščanje v primeru hudega kršenja človekovih 
pravic sploh pravilno dejanje. Razumeti storilca, videti ga kot človeka, predstavlja možnost za 
spravo v družbi, toda odsotnost pravice za žrtve zlahka ustvari občutje, da se je z javno 
»spovedjo« krivec izognil pravični kazni, zaradi katere bi žrtve dosegle občutek pravičnosti 
(Jankelevitch, 1986, v Kora, 2010).7 Za preseganje delitve v družbi, ki jo prinesejo krivice je 
odpuščanje sicer nujno, toda prisiliti žrtve v odpuščanje storilcem ne predstavlja stabilne 
podlage za gradnjo demokratične družbe (Kora, 2010). 
 
                                                 
6 Garton, A. T. (1997). True Confessions. New York Review of Books 44(12). 
7 Jankelevitch, V. (1986). L’Imprescriptible. Paris: Seuil. 
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2.1.1.3 Socialni pristop 
Retributivni pristop se osredotoča na storilce in na zagotavljanje objektivne pravičnosti, ki 
pogosto ne zadovolji žrtev. Po drugi stani se restorativni pristop osredotoči na žrtve, toda zaradi 
poudarka na procesu ponovne gradnje družbe pogosto izostanejo konkretni ukrepi, kar lahko 
celoten proces prikaže kot prazno gesto (de Greiff, 2006, str. 1, v Kora, 2010).8 Prav tako 
dolgoročni cilji tranzicijske pravičnosti, kot je demokratizacija institucij in ponovna 
vzpostavitev vladavine prava, bolj koristijo potomcem žrtev kot pa žrtvam samim (de Greiff, 
2009). Da bi dopolnili to praznino, se je razvila ideja, da morejo imeti le neposredne reparacije 
pozitiven učinek na žrtve in bi zato morale imeti posebno mesto v tranzicijski pravičnosti. Prav 
tako so simbol odgovornosti države za pretekle zločine in prikaz njene zmožnosti poskrbeti za 
enakovrednost vseh državljanov (Kora, 2010). Organizacija Združenih narodov (OZN) je z 
resolucijo Generalne skupščine OZN št. 60/147 o »Osnovnih načelih in vodilih, zadevajočih 
pravico do poprave in povračila za žrtve velikih kršitev mednarodnih zakonov o človekovih 
pravicah in resnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava« uveljavila pravico do reparacij 
in v ta namen uporabila tim. Van Bovenova načela (po nizozemskem pravniku Theu Van 
Bovenu). Resolucija razlikuje štiri kategorije reparacij, in sicer odškodnino, kompenzacijo, 
rehabilitacijo (zdravstveno, psihološko, socialno in pravno) in zadoščenje (Boven, 1993). 
Namen materialnih reparacij je zaključiti obdobje nepravičnosti s pomočjo oprijemljive 
kompenzacije, ki naj bi nadomestila izgubo, ki so jo utrpeli (Garapon, 2008, v Kora, 2010).9 To 
poleg vzpostavitve določene stopnje poravnave krivice in jasne obsodbe preteklih zločinov 
vsebuje tudi simbolni element, saj prenese moralno odgovornost v bolj nevtralno relacijo dolga. 
Prav tako pa omogoči žrtvam, da vidijo neposredne učinke svojega aktivizma in tako preseže 
občutek biti žrtev (Roht-Arriaza in Orlovski, 2009).  
Seveda pa morejo biti reparacije le del širšega okvira, saj same po sebi lahko izpadejo kot 
podkupnina za molk ali odpuščanje, kar bi imelo zelo negativen učinek na dosego sprave. 
Kritike se tako osredotočajo na nemogočo nalogo, kako meriti nemerljivo, saj ni mogoče 
postaviti cene za človekovo trpljenje (de Greiff, 2006, str. 466 v Kora, 2010).8 Prav tako 
                                                 
8 de Greiff, P. (2006). Repairing the past: reparations for victims of human rights violations. V de Greiff (ur.), 
Handbook on Reparations, (str. 1–20). Oxford: Oxford University Press. 
9 Garapon, A. (2008). eut–on réparer l’histoire? Colonisation, Esclavage, Shoah. Paris: Odile Jacob. 
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premakne žarišče z moralnega zadoščenja v dimenzijo interesa, kar more sprožiti dvome o 
pravih motivacijah žrtev in celo umetno ustvarjanje statusa žrtve. Meja med reparacijo kot 
povrnitvijo in plačilom za molk je tanka in močno odvisna od drugih prvin tranzicijske 
pravičnosti (Hazan, 2007, v Kora, 2010).10 
Naslednji izziv predstavlja vprašanje, kdaj se reparacije prenehajo, kdaj nekdo preneha biti 
odgovoren za pretekle zločine. Pri velikih in sistematičnih kršitvah človekovih pravic je žrtev 
veliko, zato reparacije občuti celotna skupnost, katere del je storilec, pogosto pa tudi več kot le 
eno generacijo (Fletcher and Weinstein, 2004, str. 43–45). Za gradnjo enotnosti v skupnosti, za 
katero si prizadeva tranzicijska pravičnost, je nujno, da se doseže ravnotežje med določeno 
kompenzacijo za pretekle krivice, ki omogoči tudi večjo enakost med skupnostmi v družbi, in 
dojemanjem žrtev kot oportunističnih, kot ljudi, ki »živijo od tujega dela«, s čemer se razdor le 
poglobi (Kora, 2010). 
2.1.1.4 Reformna dimenzija tranzicijske pravičnosti 
Vsi trije obravnavani pristopi se osredotočajo na popravo prizadetih krivic, kar pa je le polovica 
namena tranzicijske pravičnosti. Poskrbeti za notranjo spravo družbe med žrtvami in storilci je 
sicer nujno potrebno, saj vzpostavi prvi konsenz, na katerem je mogoče graditi novo skupnost, 
vendar pa so demokratične reforme nujen naslednji korak, da se zagotovi neponovljivost 
preteklih zločinov (Rosulnik, 2009).  
Reforme je mogoče razdeliti na dve področji z enim podpodročjem, in sicer perspektivne s 
podpodročjem ustavnih in upravne. Perspektivne reforme so namenjene vzpostavljanju 
funkcionalne družbe, zaradi česar preteklih zločinov ne obravnavajo z vidika zagotavljanja 
pravičnosti, temveč kot priložnost za vzpostavitev novega sistema v družbi. Prav tako 
prevladuje pogled, da so pretekle krivice najučinkoviteje popravljene s pomočjo reform in 
programov pozitivne diskriminacije (Gloppen, 2006, str. 39). Cilj je preprečevanje ponovnega 
kršenja človekovih pravic, pri čemer so pomembne institucionalne reforme, ki vključujejo 
reformiranje ali pa celo zaprtje institucij, ki so v splošnem obravnavane kot odgovorne za 
storjene zločine (Popović, 2009, str. 111–12). Ustavna reforma je podzvrst perspektivnih 
reform, oblikovala pa jo je Ruti Teitel (2000, str. 8). Njen poudarek je na oblikovanju nove 
                                                 
10 Hazan, P. (2007). Juger la Guerre, Juger l’Histoire , Paris: Presses Universitaires de France. 
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ustave kot osnovnega zakona v državi, ki mora podpirati demokratični razvoj in vzpostaviti 
način razmišljanja, ki preprečuje ponovitev zločinov ali druge diskriminacije. Ker noben zakon 
ali odlok v državi ne sme biti v nasprotju z ustavo, Teitelova zagovarja izreden pomen ustavne 
reforme za zagotavljanje dolgotrajne pravičnosti. 
Medtem, ko se perspektivne reforme osredotočajo na celotno državo, so upravne reforme 
namenjene reformam institucij od znotraj, pri čemer je treba preprečiti dostop do javnih funkcij 
posameznikom, ki so zlorabili svoj položaj. S tem poveča zaupanje v institucije, ki so tako 
»očiščene« negativnih vplivov. Še posebej pride to do izraza, ko so zločine izvedli anonimni 
birokrati, ki so le »izpolnjevali ukaze« (Gloppen 2006, str. 26). Upravna pravičnost pozna dve 
metodi, varnostno preverjanje in lustracijo. Varnostno preverjanje je namenjeno preverjanju 
posameznika, njegove zanesljivosti, integritete in sposobnosti. Z njim posameznik dokaže 
sposobnost in primernost za delo, ki ga opravlja v javni upravi. Lustracija je veliko bolj splošen 
mehanizem, saj se ne osredotoči na posameznika, temveč na odnos, ki ga je imel do institucije, 
odgovorne za storjene zločine. Sloni je na ideji celovite institucionalne reforme, zaradi česar 
obravnava posameznike kot kolektivno odgovorne (Popović, 2009, str. 27). 
2.1.2 Mehanizmi tranzicijske pravičnosti 
Ker je tranzicijska pravičnost skupek dejavnosti in mehanizmov, ki so namenjeni doseganju 
pravice v primerih kršitev človekovih pravic in prehodu države v funkcionalno demokracijo, je 
jasno, da gre za preplet različnih mehanizmov. Ti so medsebojno komplementarni, saj zaradi 
širine cilja, ki si ga zastavlja tranzicijska pravičnost, noben ne zadostuje sam po sebi. Kljub 
temu pa imajo jasen namen oz. osrednjo funkcijo, čeprav je mogoče z njihovo pomočjo doseči 
tudi druge, sekundarne cilje. Razporeditev mehanizmov tranzicijske pravičnosti smo prevzeli 
iz diplomskega dela Maruše Rosulnik (2009) in ga priredili naši klasifikaciji. Splošno sprejeto 
mnenje, ki ga je zagovarjal tudi generalni sekretar OZN Kofi Annan, je, da ne obstaja en sam 
popoln mehanizem, temveč je potrebno za maksimalen uspeh izbrati komplementarne 
mehanizme in pristope, ki izničujejo medsebojne pomanjkljivosti. Te bi same na sebi ogrozile 
dolgoročen mir in stabilnost, v kombinaciji pa lahko celostno obravnavajo tranzicijo v vsej 
njeni kompleksnosti. Izbira pravega načina je odvisna od potreb in zmožnosti družbe v vsakem 
primeru posebej. Glavni premisleki vsebujejo naravo konflikta, voljo strani v konfliktu, vrsto 
in količino storjenih zločinov, opredelitev ranljivih skupin s poudarkom na ženskah in otrocih, 
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pomen mirovnega sporazuma in naravo pravnega sistema in institucij v državi (Poročilo VS 
(S/2004/616, 14. ods.)). 
 
Tabela 2.1: Mehanizmi tranzicijske pravičnosti 
Funkcije Pristopi znotraj 
tranzicijske 
pravičnosti 
Mehanizmi 
Identificiranje 
in kaznovanje 
odgovornih 
Retributivni Stalna sodna telesa 
- Notranje institucije: sodišča znotraj nacionalnega 
pravosodnega sistema, sodišča tretjih držav v 
skladu z načelom univerzalne jurisdikcije 
- Mešane institucije: nacionalna sodišča pod upravo 
OZN 
- Mednarodne institucije: Mednarodno kazensko 
sodišče 
Ad hoc sodna telesa 
- Notranje institucije: nacionalna ad hoc sodišča 
- Mešane institucije: Skupna oziroma hibridna ali 
internacionalizirana ad hoc sodišča, z domačim in 
mednarodnim pravnim osebjem 
- Mednarodne institucije: mednarodna ad hoc 
sodišča 
Tradicionalna (ne-zahodna) kazenska sodišča 
Iskanje 
resnice 
Restorativni Preiskovalne komisije 
- Nacionalne preiskovalne komisije 
- Mešane preiskovalne komisije 
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- Mednarodno organizirane preiskovalne komisije 
Komisije za resnico (in spravo) 
- Nacionalne komisije za resnico (in spravo) 
- Mešane komisije za resnico (in spravo) 
- Mednarodno organizirane komisije za resnico (in 
spravo) 
Zgodovinski zapisi 
- Zgodovinski zapisi komisij za resnico (in spravo) 
- Zgodovinska dejstva pridobljena s kazenskimi 
postopki 
- (Ponovno) pisanje zgodovinskih učbenikov 
Objava imen storilcev 
- Javno razkrinkanje s pomočjo odpiranja arhivov 
Javna priznanja 
Programi sprave med žrtvami in storilci 
Lokalni projekti za spodbujanje sprave 
Reparacije, 
rehabilitacija 
in priznanje 
Socialni Programi kompenzacij 
- Politika kompenzacij v okviru kazenskih sodišč 
- Politika kompenzacij v okviru komisij za resnico 
(in spravo) 
- Politika kompenzacij v okviru upravnih teles 
Programi za rehabilitacijo žrtev 
Komisije ali sodišča za zemljo ali stanovanja 
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Uradna opravičila za zločine 
Projekti za spominjanje 
- Spomeniki 
- Spominske žalne slovesnosti 
Raziskovalne institucije 
Reforme Reformna 
dimenzija 
Institucionalne reforme 
Socialne in ekonomske reforme 
Politične reforme 
Reforma pravosodnega sistema 
Reforme varnostnega sistema 
- Demobilizacija, razorožitev in integracija 
Priprava ustave 
Varnostno preverjanje 
Lustracije 
Prepovedi zavzemanja javne funkcije 
Prepovedi političnih strank 
Vir: Prirejeno po Rosulnik (2009, str. 26–28). 
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Seveda pa obstajajo tudi druge možnosti. Ena vidnejših je neobravnavanje (ignoriranje) 
preteklosti. Potrebna je v primerih, kjer bi kazenski procesi ogrozili stabilnost sistema, ko je 
nujna za podpis mirovnega sporazuma ali pa temeljni pogoj za odstop prejšnje oblasti (Kritz 
2004, str. 16). Možni načini so kolektivna pozaba, amnestija ali imuniteta, ali pa preprosto 
izostanek vsake akcije zoper storilce. Seveda ta pristop lahko prinese prepričanje, da so 
določeni posamezniki nad zakonom. To sproži nov krog nezaupanja vladi, saj jo žrtve in njihova 
skupnost vidijo v najboljšem primeru kot tiho podpornico prejšnjega režima, v najslabšem pa 
neposredno nadaljevanje prejšnjega režima v novi preobleki. Nezaupanje se odrazi v kulturi 
nekaznovanosti, kjer se družba vsaj na videz deli na »prvorazredne« in »drugorazredne«, kar 
ima za posledico nadaljevanje razkola v družbi (Backer 2009, str. 44).  
Poleg tega je takšna pozaba, sploh, če je videna kot vpeljana »od zunaj«, delujoča le na kratek 
rok. Nobena družba ni popolnoma homogena, zato mora oblikovanje določenih skupnih 
pogledov na zgodovinske dogodke preiti čez osnoven, subjektivni pogled vsakega 
posameznika. Če se razmislek o različnih pogledih prepove z namenom doseganja sprave 
oziroma vsaj kohezivnosti, bo ta enotnost le zunanja, navidezna, kar pa le prenese reševanje 
konflikta v prihodnost, saj se znotraj družbenih skupin prenašajo lastne interpretacije. Ta prenos 
ni vedno negativen, saj so kasnejše generacije manj osebno prizadete zaradi travm, vendar pa 
je pozabiti, da na tihem obstajajo tudi drugi pogledi, resna napaka, ki jo lahko kaznuje ponovitev 
konflikta. Viden primer je Jugoslavija, kjer so se tleče nacionalne napetosti poskušali prisilno 
poenotiti s politike bratstva in enotnosti, neuspeh pristopa pa je bil jasno viden v etnično 
motiviranih vojnih zločinih v vojnah ob razpadu Jugoslavije (Rosoux, 2020). 
2.1.2.1 Vprašanje preiskovalnih komisij, s posebnim ozirom na poročilo Dicka Martyja 
Diplomsko delo se osredotoča na poročilo Dicka Martyja Svetu Evrope in njegov vpliv. To 
poročilo je nezavezujoče in predstavlja zgolj ugotavljanje resnice, zato se bomo bolj posvetili 
mehanizmu, ki ga uveljavlja, in sicer preiskovalnim komisijam (fact-finding mission). 
Preiskovalne komisije igrajo čedalje pomembnejšo vlogo v mednarodni skupnosti. Omogočajo 
preiskovanje kršitev mednarodnega prava, s poudarkom na humanitarnem pravu in človekovih 
pravicah, zaradi svoje sestave pa predstavljajo enega od najbolj nepristranskih mehanizmov. 
Njihov naraščajoči pomen utemeljuje več dejavnikov, vsekakor pa igra veliko vlogo čedalje 
manjša stopnja dopuščanja kršitev človekovih pravic, skupaj z občutkom kolektivne 
odgovornosti za njihovo zaščito v mednarodni skupnosti. Predstavljajo tudi zapolnitev praznine 
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v mednarodnem kazenskem pregonu, ki se osredotoča le na večje kršitve in ne vidi nujno 
celotne slike kršitev. Prav tako se smejo odzivati le v primeru obtožb, zadoščeni pa morajo biti 
tudi specifični parametri, kot je recimo ta, da domača sodišča niso zmožna ali voljna izvesti 
procesa. Preiskovalne komisije tako niso del kazenskega prava, temveč predstavljajo podlago, 
ki pravzaprav omogoči njegovo izvajanje. Metode, ki se uporabljajo pri vzpostavljanju dejstev, 
so identificiranje, lociranje, pridobitev, preverjanje pristnosti, analiza, potrditev, povzemanje, 
povezovanje, strukturiranje, organiziranje, predstavitev in razširjanje. Namen celotnega 
procesa je nepristransko zbiranje dejstev o aktualnih ali preteklih dogodkih, ki jih je potem 
mogoče uporabiti v različnih procesih v mednarodni skupnosti. Tako je vzpostavljanje 
preiskovalne komisije vedno enkraten dogodek, za katerega se oblikuje specifičen mandat, ki 
ustreza dani nalogi. Posledično so tudi rezultati odvisni od mandata in institucionalne moči in 
politične volje za komisijo. Nekaj najpogostejših rezultatov je vzpostavitev sodišča ali 
tribunala, seznam priporočil s humanitarnim značajem, vzpostavitev trajnejšega telesa s širšim 
mandatom, komisija lahko sproži pritisk javnosti na odločevalce, da se odzovejo na situacijo in 
pri tem z nepristranskimi informacijami prispeva k procesu sprave (Aksenova in Bergsmo, 
2013, str. 1, 2, 5, 11–13). 
Pomembne pa so tudi kritike preiskovalnih komisij. Največji pomislek pri tem mehanizmu 
zadeva njihovo sestavo, saj naj bi dejstva raziskovali nepristranski posamezniki. Ker pa so 
raziskovalci člani različnih mednarodnih institucij, se pri procesu selekcije lahko dogajajo 
mahinacije, ki močno vplivajo na natančnost, neodvisnost in nepristranskost komisije, torej 
dejavnike, ki so ključni za vzpostavitev in ohranitev zaupanja v ta mehanizem. Naslednje 
vprašanje predstavljajo kriteriji selekcije primernih kandidatov. V splošnem so to zaposleni v 
mednarodnih organizacijah, ki že same po sebi uživajo določeno stopnjo zaupanja in imajo 
sloves objektivnosti. Tudi kandidati morajo imeti sloves zanesljivih in nepristranskih 
posameznikov, s širokim znanjem in izkušnjami s področja humanitarnega prava, človekovih 
pravic in s poznanjem kulture, v kateri bodo delovali. Ti pogoji močno omejijo potencialni izbor 
kandidatov, predvsem zato, ker morajo uživati ta sloves pri vseh sprtih straneh. Pomemben 
pomislek predstavlja tudi dodelitev. Ker se komisije sestavljajo ad hoc, se sicer zelo dobro 
prilagodijo vsaki posamezni situaciji, vendar so zato ranljivejše za politične vplive. Tako 
morejo tudi s pomočjo oblikovanja mandata ali pa le določitve primarnega fokusa raziskave 
zainteresirani močno vplivati na rezultate raziskovalnega dela komisije. Zanimivo smer 
razmisleka predstavlja ideja o profesionalizaciji osebja za takšne komisije in standardizaciji 
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postopkov, pravil in navodil za vzpostavitev in izvajanje preiskovalnega dela komisije 
(Xiaodan, 2013, str. 193, 195, 209–210). 
 
2.2 Sprava 
Sprava je eden izmed ciljev tranzicijske pravičnosti. Z njo se preseže delitev družbe na žrtve in 
storilce in tako predstavlja predpogoj za tranzicijo v stabilno demokratično državo in 
normalizacijo družbenih odnosov. Sprava je nujna za dolgotrajni mir, saj zgolj prekinitev 
sovražnosti ne zagotavlja miru, temveč je potrebno sanirati globlje vzroke za konflikt in zamere, 
ki iz konflikta izhajajo (Lederach, 1998). Sam koncept predstavlja terminološko zmedo, saj ne 
obstaja konsenz o definiciji sprave. V splošnem se razume kot proces grajenja oziroma 
ponovnega grajenja odnosov v družbi po veliki kršitvi človekovih pravic, ne obstaja pa niti 
konsenz ali je sprava sama po sebi cilj ali proces. Pragmatiki trdijo, da je sprava dolgotrajen 
proces, saj vsebuje temeljno spremembo odnosa, Bar-Tal in Bennink pa vidita spravo kot 
končni rezultat tega procesa (Bloomfield, Barnes in Huyse 2006, str. 6). Poznamo več delitev, 
Mednarodni center za tranzicijsko pravičnost (International Center for Transitional Justice, 
ICTJ) pa jo razdeli na individualno, medosebno, institucionalno in socio-politično (Seils, 2017, 
str. 5–6). 
Individualna sprava je nujna, da žrtve spet vzpostavijo svoja življenja in odnose v skupnosti. 
Preden se vrnejo v svoje običajno življenje, morajo sprejeti svoje pretekle izkušnje in preseči 
trpljenje, ki so ga izkusile, ko so bile izpostavljene zločinom. To razsežnost pogosto 
spregledajo, čeprav je v celotnem procesu zelo pomembna. Marsikdo ne more na novo postaviti 
svojega življenja, če se ne sooči z zločini, ki jim je bil podvržen. Posledično obstaja velika 
potreba po psihološki pomoči, po drugih procesih soočanja s travmami ali pa celo po različnih 
metodah samopomoči. Sicer v teoriji namenjajo čedalje večjo pozornost programom, ki žrtvam 
pomagajo preseči psihološke težave, vendar pa ti programi še niso bili splošno sprejeti v 
programe sprave (Seils, 2017, str. 5). 
Medosebna sprava se osredotoča na odnose med žrtvami, storilci in sostorilci. Temu procesu 
se v tranzicijski pravičnosti namenja veliko pozornosti, saj predstavlja enega izmed temeljev za 
grajenje stabilne demokracije. Vsebuje različne elemente, ki pa temeljijo na priznavanju 
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preteklih zločinov, resničnem obžalovanju in želji po spremembi in končno odpuščanjem med 
posamezniki (prav tam, str. 6). 
Namen socio-politične sprave je doseganje sprave med družbenimi, političnimi, etničnimi, 
religijskimi ali drugimi skupinami znotraj razdeljenih družb. V postkonfliktnih družbah je treba 
preseči pogled na nekoga, s katerim se ne strinjaš, kot sovražnika. To je v družbah, kjer so 
institucije, kot je parlament, relativno močne, lažje, saj predstavljajo jasen zgled, kako je 
mogoče razrešiti medsebojne razlike in nestrinjanja na nenasilne načine. V drugih kontekstih, 
ko družba nima izkušnje močnih demokratičnih političnih institucij, pa je na prvi stopnji dovolj 
ambiciozno že doseči strinjanje, da so bili zločini v preteklosti škodljivi za družbo kot celoto 
in, da je potrebno vzpostaviti spoštovanje drugače mislečih, vključno s procesi razreševanja 
konfliktov na miren način (prav tam, str. 6). 
Institucionalna sprava sloni na predpostavki, da po velikih kršitvah človekovih pravic zaupanje 
v institucije, ki naj bi varovale te pravice, močno upade. Za funkcionalno družbo je nujno, da 
obstaja določena stopnja zaupanja v državne institucije, zato je zelo pomembno, da se zaupanje 
prebivalstva povrne. Institucije, ki jim je namenjena največja pozornost, so sodišča, tožilci, 
sodniki, policija in vojska, pomankanje zaupanja pa močno prizadene tudi izobraževalni sistem 
in medije. Povrnitev zaupanja je najpogosteje mogoče doseči tako, da se vzpostavi odgovornost, 
pa tudi s splošno reformo sistemov. Ta sprava doseže ponovno vzpostavitev navpične linije 
zaupanja med državljani in državo. Pomembna je ne le v državah, kjer so državne institucije 
relativno močne, temveč tudi tam, kjer so te institucije zlorabile javno zaupanje, tako, da so 
izvajale, omogočile ali prezrle velike kršitve človekovih pravic (prav tam, str. 6). 
2.2.1 Stopnje sprave 
Sprava lahko znova vzpostavi odnose do različnih stopenj in na različne načine. V splošnem 
govorimo o »ozki« in »široki« spravi, vendar pa v praksi ni tako jasno zarisanih meja. Težava 
nastane tudi, ker se lahko ponovno zgradi odnos zaupanja le med določenimi akterji. Tako žrtve 
denimo vzpostavijo normalen odnos do države, ne pa do storilcev. Idealno tipsko sta ozek in 
širok pogled na spravo dva konca spektra, kjer ozko, oziroma minimalno, dojemanje sprave 
omogoča miroljubno sobivanje med posamezniki, skupinami in institucijami, vendar pa je v 
odnosih malo ali nič zaupanja, spoštovanja ali skupnih vrednot. Na drugi strani pa širok pogled 
vsebuje odnos, ki je zgrajen na zaupanju, spoštovanju in skupnih vrednotah, kar lahko 
pripomore k ponovni vzpostavitvi dostojanstva, ki je bilo izgubljeno zaradi zločinov, 
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zagrešenih nad žrtvami. Dostojanstvo v tem pomenu besede vsebuje procese, ki so namenjeni 
izničevanju negativnih odnosov, vnovično povrnitev pravic človeka in državljana vsem, ki so 
jim bile odvzete, in zmanjšanje ali odprava elementov, ki so bili vzrok za strukturno 
marginalizacijo in diskriminacijo. Na žrtve se osredotoči ne le s priznavanjem zločinov, temveč 
tudi prek razreševanja ekonomskih in socialnih posledic, ki jih je kršenje človekovih pravic 
povzročilo, kar omogoča veliko širši pogled in globlje odpravljanje posledic konflikta (prav 
tam, str. 6–8). 
2.2.2 Pomen preiskovalnih komisij za spravo 
V širšem mehanizmu tranzicijske pravičnosti so preiskovalne komisije eden od pogostejših 
mehanizmov. Njihova naloga je, da vzpostavijo jasna, nepristranska dejstva o preteklih 
dogodkih, ki so močno zaznamovali pretekli režim ali prehod na novega. Tranzicija predstavlja 
idealno priložnost za kritično ovrednotenje zgodovine in omogoči, da se s pomočjo procesa 
sprave iz pol pretekle pretvori v preteklo. Freeman (2006) postavi ostro ločnico med komisijo 
za iskanje resnice in preiskovalno komisijo, saj so slednje ustvarjene za specifičen dogodek, so 
ožje po tematiki, vzpostavljene s strani institucije in po naravi sociozgodovinske. Pogosto so 
tudi uvod kazenske procese (Brahm, 2009, str. 2–4). 
Komisije prispevajo k procesu tranzicijske pravičnosti tako, da vzpostavijo in potrdijo norme. 
Udeležencem v procesu omogočijo, da spoznajo resnico, kar jim omogoči boljši pregled nad 
tem kaj se je zgodilo, zmanjša pa tudi stopnjo politizacije zgodovine, ker predstavljajo 
nepristranski vir. Kljub vsemu pa se vloga komisije zaključi, ko komisija odda poročilo. 
Udeležence v procesu lahko le seznani z resnico, nato pa vodstvo prevzamejo drugi mehanizmi. 
Kljub temu močno vplivajo že samo s svojim mandatom, ko s svojim delom prikažejo žrtvam, 
da niso preslišane, ne smemo pa podcenjevati tudi vpliva, ki ga imajo zaradi svojih priporočil. 
Ta so, če je poročilo predstavljeno dovolj nazorno, pogosto sprejeta z veliko podporo, saj nihče 
ne želi sprejeti oznake, da v primeru kršitev človekovih pravic ne želi ukrepati. Tako lahko 
določene obljube in zaveze preiskovalne komisije zastavijo nadaljevanje postopka, s čimer 
zagotovijo, da so žrtve deležne resnice, hkrati pa izvajajo pritisk, da se sprožijo postopki, znotraj 
katerih kršitelji človekovih pravic za svoja dejanja odgovarjajo. Komisije so vmesni, toda zelo 
pomemben element pri doseganju sprave, saj so most med žrtvami in institucijami. Seveda pa 
se ne končajo vsa poročila preiskovalnih komisij z neposredno akcijo, sploh v primeru, ko 
primanjkuje politične volje ali pa bi takojšnje ukrepanje močno ogrozilo stabilnost države. V 
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tem primeru so zelo ranljive za politične pritiske, saj so lahko dejstva preslišana, njihove 
ugotovitve pa namenoma pozabljene. Vsekakor pa so prvi korak na poti k spravi, omogočijo 
vzpostavitev objektivnih dejstev, ki tudi, če iz njih ne sledi neposredna akcija zoper storilce, 
zagotavljajo osnovno točko za pogovor o preteklih zločinih znotraj družbe. S tem postavijo 
podlago za preseganje konflikta in parcialnih in pristranskih pogledov na zgodovino, ki je za 
široko spravo nujna (Harwood, 2016, str. 402–404, 406–412, 420). 
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3 Poročilo Dicka Martyja o nehumanem ravnanju z ljudmi in nezakoniti trgovini s 
človeškimi organi na Kosovu 
 
Poročilo je bilo podano na Odboru za pravne zadeve in človekove pravice v Svetu Evrope. V 
njem Marty predstavil okoliščine, ki so pripeljale do raziskave, težave z strahom, ki je oviral 
napredovanje raziskave in vlogo, ki so jo igrale mednarodne misije EU za vladavino prava (EU 
Rule of Law Mission, EULEX), Misija Združenih narodov na Kosovu (United Nations Mission 
in Kosovo, UNMIK) in Misija zveze Nato na Kosovu (Kosovo Force, KFOR) in s prikazom 
delovanja OVK kot prepleta gverilske osvobodilne vojske in njene povezave z organiziranim 
kriminalom in Albanijo. Nato je razdelil odnos OVK do ujetnikov na tri podskupine, in sicer 
vojne ujetnike, ujetnike, ki so bili zajeti po zaključku sovražnosti in so bili pridržani s strani 
OVK in so izginili in na žrtve organiziranega kriminala. Za vse podskupine je pripravil tudi 
študije primera, v katerih je natančno opisal celoten proces ravnanja. V poročilu je vzpostavil 
jasno hierarhijo odgovornosti in neposredno omenjal Hashima Thaçija kot odgovornega za 
vojne zločine, omeni pa tudi neučinkovitost UNMIK pri preiskovanju albanskih zločinov. 
Poročilo ima dodan tudi osnutek resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, s katerim 
pozove države članice EU, EULEX, Mednarodni kazenski tribunal za nekdanjo Jugoslavijo 
(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY), srbske in albanske oblasti 
in kosovsko administracijo k ukrepanju (Marty, 2011). 
 
3.1 Osnutek resolucije  
Poročilu Dicka Martyja je na začetku dodana resolucija, ki jo je sprejela Parlamentarna 
skupščina Sveta Evrope. V njej so povzete glavne ugotovitve poročila in predlagani ukrepi, s 
katerimi bi sankcionirali odgovorne. Predlog resolucij je vzpostavil, da je bil Svet Evrope 
seznanjen s situacijo prek razkritij nekdanje vrhovna tožilke ICTY, da so resne kršitve 
človekovih pravic na Kosovu ostale nekaznovane. Informacije, ki jih je zbrala skupščina, 
prinašajo dovolj dokaznega gradiva, da je mogoče trditi, da so pripadniki OVK nečloveško 
ravnali z določenimi zaporniki, ki so kasneje izginili. Prav tako je dokazan obstoj bolnišnice, 
kjer so zapornikom odstranjevali organe. Zaradi povezave OVK z organiziranim kriminalom 
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so se zločini, sicer v drugih oblikah, nadaljevali, kot je razvidno iz poročil EULEX o bolnišnici 
v Prištini (Marty, 2011).  
Čeprav so določeni dokazi o zločinih obstajali že takoj po konfliktu, oblasti niso izvedle resnih 
preiskav, predvsem zaradi pomanjkanja osebja in strukturnih problemov. ICTY, ki je začel z 
raziskavami o trgovini z organi je preiskavo opustil in uničil vse dokaze, ki jih je zbral. Drug 
pomemben uvid je bil tudi pragmatičen pristop k politiki stabilnosti na Kosovu, kjer je bila 
prednostna naloga ohraniti stabilnost. Tako so pripadniki mednarodnih organizacij prezrli 
marsikateri zločin OVK, saj so nekateri njegovi voditelji po konfliktu postali ključni za 
zagotavljanje stabilnosti, ker so srbske oblasti ozemlje po konfliktu zapustile. Ta čas so voditelji 
OVK izkoristili za konsolidacijo svoje moči. Tako je EULEX, ko je prevzel odgovornost nad 
kazenskim pregonom, bil soočen s kaotično situacijo, manjkajočimi podatki in tabu temami. 
Kljub temu je EULEX dosegel določen napredek, vendar pa njihove preiskave niso podprte s 
strani albanskih oblasti. Prav tako je viden predsodek nekaterih mednarodnih agencij, ki 
konflikt vidijo eno stran kot zločince in drugo kot žrtve, tudi, če je realnost kompleksnejša. 
Tako skupščina Sveta Evrope odločno nasprotuje različni obravnavi zmagovalcev in 
poražencev in želi, da bi kazensko preganjali vse kršitelje človekovih pravic. Najpomembnejše 
vprašanje, ki še ostaja odprto, so pogrešane osebe.  
 
V to smer skupščina podpira prizadevanja OZN in Sveta Evrope pri oblikovanju mednarodnega 
pravnega instrumenta za boj zoper trgovino z organi, glede primera Kosova pa je oblikovala 
naslednja priporočila: 
 Državam članicam Evropske unije (EU) in drugim, ki sodelujejo, naj dodelijo EULEX 
sredstva in osebje, ki jih potrebuje. Dodelijo naj mu jasen cilj in nudijo politično 
podporo, da bo dosegel pravico, ne glede na politične posledice. Prav tako naj nudijo 
vsa potrebna sredstva za učinkovite programe za zaščito prič. 
 EULEX naj nadaljuje s preiskovalnim delom, ne glede na položaje, ki jih imajo mogoči 
osumljenci, ali izvor žrtev in naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da osvetlijo usodo 
žrtev in zločine in preplet političnih krogov in organiziranega kriminala. Prav tako naj 
zagotovijo učinkovito zaščito prič in si pridobijo njihovo zaupanje. 
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 ICTY priporočajo, naj v polnosti sodeluje z EULEX. Omogoči naj dostop do dokaznega 
gradiva, ki bo EULEX omogočilo učinkovit pregon odgovornih za zločine, ki so znotraj 
njegovih pristojnosti. 
 Srbske oblasti naj začnejo z učinkovitim pregonom oseb, ki jih išče ICTY za vojne 
zločine, predvsem generala Ratka Mladića in Gorana Hadžića, saj njihova prostost 
predstavlja resno oviro v procesu sprave, hkrati pa so uporabljeni kot izgovor za 
nesodelovanje drugih držav. Prav tako naj tesno sodelujejo z EULEX, predvsem s 
posredovanjem informacij, ki bi razjasnile zločine, ki so se zgodili med konfliktom na 
Kosovu in po njem. Izpeljejo naj vse ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili uhajanje 
informacij, saj to ovira sodelovanje z drugimi akterji in škodi kredibilnosti 
preiskovalnega dela. 
 Albanskim oblastem in kosovski administraciji naročajo, naj polno sodelujejo z EULEX 
in srbskimi oblastmi v iskanju resnice o zločinih na Kosovu, brez ozira na znan ali 
predviden izvor žrtev ali storilcev. Še posebej naj se odzovejo na zahteve EULEX o 
preiskavi zločinov, ki naj bi se zgodili v taboriščih OVK v severni Albaniji. Začnejo naj 
tudi z resno in neodvisno preiskavo obtožb obstoja skritih centrov za pridržanje, kjer 
naj bi se odvijalo nečloveško ravnanje nad zaporniki s Kosova, tako Srbi kot Albanci, 
med konfliktom in po njegovem koncu. Prav tako naj raziskava zaobjame obtožbe o 
trgovini z organi, ki se je dogajala v istem obdobju, v določeni meri tudi na albanskem 
ozemlju (Marty, 2011).  
Državam članicam Sveta Evrope in državam opazovalkam naročajo, naj se brez odlašanja 
odzovejo na zahteve po sodnem sodelovanju s strani EULEX, saj bi zavlačevanje pomenilo 
podcenjevanje pomena mednarodnega sodelovanja v boju proti tako resnim kršitvam 
človekovih pravic in organiziranega kriminala. Prav tako naj sodelujejo z EULEX pri 
programih za zaščito prič, še posebej, ko ta oseba ne more več živeti v regiji in mora dobiti 
novo identiteto in kraj bivanja (Marty, 2011, str. 3–5). 
 
3.2 Memorandum Dicka Martyja 
Marty je poleg osnutka resolucije na seji skupščine v detajle predstavil poročilo, kako je prišlo 
do njegovega nastanka, na kakšne ovire je naletel in spoznanja, do katerih je prišel. 
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3.2.1 Uvodni komentar – pregled teme 
Marty je začetku povzel zgodovino razvoja preiskovalne komisije. Ta se je začela, ko je 
nekdanja vrhovna tožilka ICTY Carla Del Ponte objavila knjigo spominov, v katerih je omenila 
tudi trgovino z organi, ki naj bi jo izvajali poveljniki OVK. To je sprožilo močne odzive, 
predvsem, ker je bila ona oseba, ki je bila odgovorna za preiskovanje takih zločinov, ki pa kljub 
temu niso bili raziskani. Temu je sledila pobuda Odbora za pravne zadeve in človekove pravice 
za resolucijo (doc. 11574), ki je vzpostavila preiskovalno komisijo, ki naj bi ugotovila 
resničnost in obseg zločinov, ki jih je omenila Del Ponte. Komisija se je že na začetku soočila 
z ovirami. Najprej je tu časovni okvir, saj je preiskava potekala za dogodke izpred več kot 
desetih let, ki niso bili raziskovani. Poleg tega je bilo potrebno premagati pojmovanje, da je bila 
ena stran striktno žrtev in druga striktno storilci, klansko družbo kosovskih Albancev, strah 
virov in nepripravljenost določenih mednarodnih institucij za pogovor o temi, ali pa njihovo 
ozko omejenost le na čas konflikta (prav tam, str. 6–7).  
V zgodovinski perspektivi je Marty zavzel pristop, da so Natove sile izvajale zračne napade, 
medtem, ko je OVK predstavljala de facto kopenske sile. Tudi po zaključku konflikta je KFOR 
potreboval veliko časa, da je vzpostavil nadzor nad ozemljem, kar je, skupaj z zaradi beguncev 
porozno mejo med Albanijo in Kosovom, omogočilo voditeljem OVK izvajanje zločinov brez 
nasprotovanja. Mednarodno ozračje, ki je poznalo zločine Srbov, je prevzelo občutek, da so 
Srbi zločinci, Albanci pa žrtve konflikta. Marty se zaveda resnosti in nesprejemljivosti srbskih 
zločinov, vendar pa je mnenja, da morajo biti zločini kaznovani brez ozira na narodnost. Ker 
pa je bila prednostna naloga mednarodne skupnosti čim prejšnja vzpostavitev miru, so se močno 
naslonili na svoje zaveznike OVK in so zločine preiskovali selektivno, da ne bi oslabili upravne 
strukture. Poleg tega je bilo vidno, da informacije odtekajo prek prevajalcev, pa tudi 
pomanjkanje virov UNMIK, predvsem zaradi pogostega menjavanja osebja. EULEX je tako 
morala pripeljati svoje prevajalce (Marty, 2011, str. 7–8).  
Poleg tega je EULEX prevzela zbrane podatke o zločinih v zelo slabem stanju, kar je še 
dodatno˘otežilo njihovo delo in je bilo del vzroka, da pričakovanja prebivalcev Kosova, navzlic 
najboljšemu trudu zaposlenih, niso bila izpolnjena. Marty tudi omenja pomankanje skupne baze 
podatkov vseh mednarodnih akterjev, in se sprašuje po vzrokih, da ni bila oblikovana. Kosovska 
policija, ki je sicer sestavljena iz vseh etičnih skupin, uživa pri prebivalstvu relativno visoko 
podporo, vendar se mora še dokazati. Mednarodne partnerje skrbi predvsem vodstvo policije in 
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njihova pripravljenost delovati zoper vse akterje, prava šibka točka pa so sodniki. Ostaja tudi 
visoka prepletenost kriminala, korupcije in politike. Drugo anomalijo predstavljajo plače, saj 
čistilec, ki je zaposlen pri mednarodni organizaciji, zasluži več kot sodnik. Izginule osebe 
predstavljajo najpomembnejši element preiskav, so pa na Kosovu še vedno tabu tema, zaradi 
lova na »izdajalce«, ki so bili pogosto le žrtev bojev znotraj OVK. Pri iskanju pogrešanih in 
odkrivanju množičnih grobišč je še najbolj sodelovala Srbija, medtem, ko se kosovske in 
albanske oblasti ne odzivajo, kar sproža dvome o politični volji do odkrivanja resnice, kljub 
temu, da nepoznanje usode pogrešanih sorodnikov predstavlja resno oviro na poti do sprave. S 
strani ICTY in UNMIK organizirana preiskava t. i. Rumene hiše,11, ki je bila en vidnejših 
elementov v verigi trgovine z organi, je bila sicer izvedena neprofesionalno, vendar pa je že 
sumljivo obnašanje njenih prebivalcev vredno pozornosti. Kljub temu ni sledila nadaljnja 
preiskava, vsi dokazi pa so bili uničeni. Tudi druge preiskave v tej smeri s strani EULEX in 
posebnega tožilca za vojne zločine v Beogradu so bile močno ovirane, tako s strani Albanije 
kot nekaterih drugih članic Sveta Evrope, kar še dodatno nakazuje na povezave z organiziranim 
kriminalom. V luči pomankanja politične volje za iskanje resnice in glede na nezaupanje prič 
do mednarodne zaščite, Marty meni, da je zbral dovolj dokazov za začetek resne sodne 
preiskave (prav tam, str. 9–11). 
3.2.2 Uvodni komentar virov 
Marty je podatke za svoje poročilo pridobival od primarnih virov, od članov in sodelavcev iz 
različnih vojskujočih se frakcij na Kosovu, neposrednih žrtev storjenih zločinov, njihovih 
svojcev, trenutnih in bivših predstavnikov mednarodnih institucij, ki so bili pristojni za Kosovo, 
predstavnikov nacionalnih sodnih sistemov, humanitarnih agencij in posameznikov, ki so 
raziskovali dogodke na Kosovu. Z viri je poskušal komunicirati neposredno, vendar pa je iz 
različnih razlogov, med drugim tudi zaradi njihovega izginotja ali pa iz varnostnih razlogov, 
določene vire slišal le na posnetkih. Tudi tem virom je preveril verodostojnost. Velik problem 
                                                 
11 Med medijskimi razkritji je bila posebej odmevna »Rumena hiša« v kraju Rripe. Odkritja ameriške ekipe 
American Radio Works je sprožilo preiskavo s strani UNMIK in ITCY, ki pa ni dosegla sodne obravnave. Marty 
je prek intervjujev ugotovil, da je bila hiša uporabljana predvsem kot vmesna postaja, kjer so ocenili zdravstveno 
stanje ujetnikov, ki so bili v veliki večini Srbi. Tu se je zgodilo tudi nekaj usmrtitev. Na to lokacijo je bilo pripeljano 
veliko žensk in deklet, ki so jih kot spolne sužnje izkoriščali tako pripadniki OVK kot tudi moški iz Rripe. 
Prebivalci vasi so bili za svoj molk plačani s podkupninami, alkoholom, cigareti in spolnimi uslugami ujetnic. 
Ujetniki so bili med prevozom na različne lokacije zvezani, v vozilih, kjer jim je pogosto primanjkovalo svežega 
zraka, na samih lokacijah pa strogo zastraženi brez možnosti komuniciranja (Marty, 2011, str. 22–23). 
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je predstavljal strah pred tabu temami, povračilnimi dejanji za priče, ki jih v večini primerov 
organi niso ustrezno zaščitili, in klansko mišljenje albanske mafije, saj je to tudi njemu 
onemogočalo hitro in učinkovito delo, ker večina potencialnih albanskih prič z njim ni želela 
sodelovati (prav tam, str. 11). 
3.2.3 Podrobne ugotovitve raziskave 
Marty je najprej ugotovil, da slika OVK, ki je bila do tedaj prisotna v mednarodni skupnosti, ni 
resnična. Ker so bili srbski zločini razvpiti, se je pogosto pozabilo na albansko stran. Kljub 
marsikateremu pogumnemu vojaku OVK je bilo jedro organizacije namenjeno vojnemu 
dobičkarstvu in oblikovanju vpliva, ne pa le poraženju Srbov. K temu je potrebno vzeti v obzir 
tudi podporo tujih partnerjev, predvsem ZDA, ki so svojo podporo pogojevali z določenimi 
dejanji, ki jih je morala OVK izvesti. To še posebej osvetljuje dejstvo, da so najpomembnejše 
operativne dejavnosti, ki jih je izvajala OVK, potekale v Albaniji. Zanimiv je nastanek OVK, 
saj je bila več kot dve leti po svoji ustanovitvi obravnavana kot manj pomembna uporniška 
skupina, ki so jo tudi zahodni opazovalci razumeli kot teroriste. Pripadniki so se urili na severu 
Albanije, čez mejo pa so na Kosovo tihotapili orožje (prav tam, str. 12).  
Moč OVK se je povečevala skupaj s srbskim terorjem. Kljub temu so dobili vodilno vlogo med 
uporniki šele zaradi podpore Zahoda, predvsem ZDA. Ta prikazana legitimnost je prinesla tudi 
finančno podporo albanskih donatorjev, zaradi česar so tudi de facto postali vodilna sila na 
Kosovu. Večino teh sredstev je uporabila za prevlado nad drugimi albanskimi frakcijami. Pa 
tudi OVK ni bila enotna skupina, saj ni bilo vrhovnega poveljnika, čigar ukaze bi vsi spoštovali. 
Delitev je potekala po klanskih in geografskih vezeh, vsak poveljnik pa je z drugimi sodeloval 
le iz nuje. Vsaka skupina znotraj OVK je tudi vzpostavila svojo obveščevalno strukturo, ki je 
izvajala akcije tako zoper Srbe kot zoper vsakogar, ki bi oviral interese skupine, delovali pa so 
na podlagi klanskih odnosov. Vsekakor so razvidne povezave med skupinami, ki so 
obvladovale določeno območje in organiziranim kriminalom na tistih območjih. Najvidnejša 
med njimi je bila Dreniška skupina, ki je sčasoma prevzela večino nelegalnih poslov. Ime je 
dobila po Drenici, območju v osrednjem delu Kosova, kjer je bilo središče delovanja OVK. 
Njen vodja je bil Hashim Thaçi, vidnejši člani pa še Xavit Haliti, Kadri Veseli, Azem Syla in 
Fatmir Limaj. Ker je Thaçi zaradi podpore ZDA postal najvidnejša figura OVK in, ker je 
njegova skupina uspela prevzeti večino kriminalnega ozadja, je tudi lažje pridobil podporo 
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albanske vlade, njenih tajnih služb in albanske mafije. Povezava je razvidna tudi iz dejstva, da 
je večina poveljnikov OVK delovala iz ozemlja Albanije (prav tam, str. 13–14).  
Člani Dreniške skupine so bili pogosto omenjani v različnih poročilih o organiziranem 
kriminalu, med drugim tudi o trgovini z drogami, vendar kljub preiskavam, ki so jih izvajale 
UNMIK, ICTY in EULEX, niso odgovarjali za ta dejanja. Svojo varnost so dosegli tako, da so 
utišali ali odstranili priče, pa tudi s pomočjo prevladujoče želje mednarodne skupnosti po 
stabilnosti na Kosovu, s čimer utemeljujejo odsotnost preiskav zoper voditelje OVK navzlic že 
obstoječim dokazom. Dreniška skupina je bila ključna pri oblikovanju trgovine z organi, prav 
tako pa so svoje nelegalne posle razširili s pomočjo sredstev, ki so jim bila nakazana za boj 
zoper Srbe. Pomemben član, ki je sodeloval pri odstranjevanju organov, je bil Shaip Muja, sicer 
pomemben kosovski politik in zdravnik. Skupaj z Halitijem in Veselijem so vzpostavili stike s 
tujimi zasebnimi varnostnimi službami, in oblikovali načine za širjenje svojega kriminalnega 
imperija. Pri takšni širitvi je bilo ključnega pomena obdobje umika srbskih varnostnih sil in 
nezmožnost KFOR in UNMIK za nadzor celotnega ozemlja Kosova. To je omogočilo različnim 
voditeljem OVK oblikovanje lastnih kriminalnih kapacitet. Druga velika prednost Dreniške 
skupine pa je bil Thaçijev dostop do najvišjih političnih položajev, zaradi česar so lažje in 
agresivneje odstranili rivale, izdajalce in osebe, obtožene sodelovanja s Srbi. Sovraštvu do 
Srbov in »izdajalcev« je botrovalo tudi srbsko nasilje, kar je imelo za posledico maščevanje s 
strani pripadnikov OVK po umiku srbskih sil nad vsemi, ki naj bi delovali zoper Albance. 
Obtožb niso preverjali, zato so čistke predstavljale priložnost za osebno maščevanje. Kljub tem 
individualnim primerom izkoriščanja pa je Marty v delovanju OVK prepoznal širšo strategijo 
Dreniške skupine, ki je svojemu uporniškemu izvoru navkljub v svojem bistvu delovala po 
mafijskih principih (prav tam, str. 15–17). 
V preiskavi je Marty odkril šest objektov za pridržanje ujetnikov na ozemlju Albanije, ki so 
razsejani od severovzhoda do jugozahoda Albanije, kot je razvidno na sliki 1. Sam si je ogledal 
le dve lokaciji, vstopil pa ni v nobeno, vendar je zbral dovolj dokaznega gradiva o njihovi 
uporabi. Zelo pomemben poudarek je, da nobeden izmed objektov ni bil uporabljan 
individualno, temveč so skupaj predstavljali omrežje nezakonitih aktivnosti, pod nadzorom 
vrha OVK, kljub določenim specifikam na vsaki lokaciji. Zapornike je Marty razdelil na dve 
kategoriji, in sicer na zajete med boji in zajete po bojih. Prvo kategorijo s sestavljali zajeti med 
boji in begunci, ki so imeli kakršnekoli informacije o aktivnostih srbskih oblasti. Pripeljani so 
bili v Cahan, Kukës ali Drač, kjer so jih zasliševali pripadniki OVK in albanskih tajnih služb. 
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V to skupino spada več kot 40 oseb, ki so bile ali obtožene izdajalstva ali pa so podpirale 
tekmece OVK. Večina zapornikov je bila pretepena in zanemarjana, pri tem so kombinirali 
kaznovanje in zastraševanje (prav tam, str. 18).  
Na teh lokacijah so sicer potekale tudi druge dejavnosti, kot je trening rekrutov, srečevanje 
poveljnikov OVK, tam so bila tudi skladišča opreme. Poveljniki OVK, ki so obtoženi 
poveljevanja tem centrom, so med drugimi Sabit Geci, Riza Alija in Xhemshit Krasniqi, zoper 
katerega so že potekali procesi. Taborišče v Cahanu je locirano najbližje Kosovu. Zajeti niso 
bili premeščeni na druge lokacije, prav tako pa so bili po zaključku sovražnosti večinoma 
izpuščeni. Bolje raziskana lokacija je Kukës, kjer so nehumano ravnali z zaporniki. Obstajajo 
tudi dokazi, da so nekateri zaporniki zaradi nečloveškega ravnanja umrli in bili tam pokopani, 
čeprav so albanske oblasti zanikale, da bi na svojem ozemlju imele trupla žrtev kosovskega 
konflikta (prav tam, str. 19–21). 
Druga skupina ujetnikov je bila zajeta po uradnem zaključku sovražnosti. Te so pripadniki OVK 
zajeli iz različnih motivov, vključujoč maščevanje, kaznovanje in zaslužek. Pridržane civiliste 
so iz Kosova prepeljali v Albanijo, vendar ne v lokacije vojnih taborišč. Za končno usodo 
večine ujetih Marty ni našel podatkov, zaradi česar predstavlja preiskava prav te kategorije 
prioriteto poročila. Ti ujetniki so bili pridržani na različnih lokacijah, večinoma na podeželju. 
Podatke o povezavah je Marty črpal predvsem od transportnih voznikov OVK. Na vsaki lokaciji 
je bila postavljena tudi bolnišnica, kjer so žrtvam odstranili ledvice, ki so jih kasneje prodali na 
mednarodnem črnem trgu človeških organov. Za ujetniki, ki so bili zajeti za namen trgovine z 
organi je izginila vsaka sled po izginotju v prvih mesecih po 12. juniju 1999, ko so se srbske 
varnostne sile umaknile s Kosova. Žrtve so bile izbrane na podlagi spola, starosti, zdravstvenega 
stanja in etničnega porekla, primarno Srbi (prav tam, str. 21–22).  
Tretjo skupino ujetnikov pa so predstavljali t. i. žrtve organiziranega kriminala. Ti so prestali 
postopek izbire in so bili prepeljani v osredno Albanijo, kjer so jim izrezali organe. Te skupine 
niso fizično mučili, so se pa nekatere žrtve zavedale kakšna usoda jih čaka. Lokacije, ki so bile 
uporabljane za prevoz ujetnikov, so bile med drugimi Bicaj, Burrel, Rripe in Fushë-Krujë. 
Slednja je bila končna lokacija, na kateri so žrtve ubili s strelom v glavo, nato pa jim odstranili 
ledvice ali druge organe. Postopek je bil opravljen po natančni metodologiji in konsistentno, v 
skladu z organiziranostjo zločinov. Fushë-Krujë leži v bližini glavnega albanskega letališča 
Rinas, nedaleč od Tirane, kar je omogočalo hitre in diskretne obiske in transportacijo organov, 
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njen lastnik pa je bil klansko in kriminalno povezan s člani Dreniške skupine (prav tam, str. 24–
25). 
3.2.4 Bolnišnica Medicus 
Med preiskovanjem je Marty odkril tudi določene informacije, ki presegajo ožji okvir 
preiskave. Zastavile naj bi širšo sliko organiziranega kriminala trgovine z organi, v kateri naj 
bi sodelovale vsaj še tri tuje države, in, ki je trajala že več kot desetletje. V njej naj bi sodelovalo 
veliko istih oseb, vendar je podatke namenoma zadržal, saj bi njihova objava škodila naporom 
EULEX in posebnemu tožilcu na Kosovu (prav tam, str. 25). 
3.2.5 Komentar »steklenega stropa odgovornosti« na Kosovu 
Med raziskovanjem je Marty odkril zanimiv fenomen, kar sam imenuje stekleni strop 
odgovornosti. Prvi del predstavljajo kosovske oblasti, ki z natančnim nadzorom in premišljenim 
oviranjem preiskave onemogočajo velika razkritja. Drugi del pa je posledica klanskega 
razmišljanja, ki se je preneslo na področje organiziranega kriminala, saj obtoženi ne izdajo 
svojih nadrejenih, temveč raje sprejmejo razsodbo sodišča. Rezultat je, da lahko politični 
voditelji zanikajo obtožbe in jih predstavijo kot »spektakel« ustvarjen s strani srbske 
propagande (prav tam, str. 25–26). 
3.2.6 Zaključne opombe 
Marty v zaključku še enkrat povzame pomen svojega dela, ki je bilo vzpostavljeno kot odziv 
na razkritja nekdanje vrhovne tožilke ICTY. Med preiskavo je potrdil obstoj trgovine z organi, 
ki pa je bila le del kriminalne aktivnosti na Kosovu. Omeni tudi, da je bila njegova naloga le 
potrditi obstoj zločinov, zato mora poročilu slediti nadaljnja preiskava in kazenski pregon. 
Pojasni tudi škodo, ki jo organizirani kriminal povzroča v regiji, in opozori na kratkovidnost 
politične kalkulacije, ki je za ohranitev navidezne stabilnosti pripravljena žrtvovati pravičnost. 
Kaznovanje storilcev in občutek zadoščenja žrtvam pa je nujen za stabilen razvoj regije in 
uspešno tranzicijo, zato poziva mednarodne akterje k neposredni podpori odkrivanju resnice in 
kazenskega pregona (prav tam, str. 26–27). 
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3.3 Dodatek: lokacije pridržanja ujetnikov 
Poročilu je dodan tudi zemljevid lokacij objektov za pridržanje, ki so jih uporabljali pripadniki 
OVK in njihovi podporniki. Na njem je je jasno razvidna pot od Kosova prek Albanije, na kateri 
so z vojnimi ujetniki nehumano ravnali, in kjer so zajeti izginevali po koncu vojne (prav tam, 
str. 28). 
 
Slika 3.1: Lokacije objektov v Albaniji, ki so bili uporabljani s strani OVK in njihovih 
podpornikov, ki so bili uporabljeni v zločinih nečloveškega ravnanja z ujetniki in preprodajo 
organov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Marty (2011). 
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3.4 Opis procesa, ki je sledil objavi poročila 
3.4.1 Odziv svetovne javnosti 
Ko je bilo poročilo predstavljeno 12. decembra 2010, je sprožilo velik mednarodni odmev. 
Odvila se je mednarodna medijska bitka, v kateri so bili tako dvomljivci v resničnost poročila, 
kot tudi zagreti podporniki kazenske preiskave. Že med samim preiskovanjem je bil Marty 
deležen oviranja preiskave, ki pa se je kasneje le še stopnjevalo (Marty, 2011). 
Že od začetka je bilo prisotno vprašanje pristnosti podatkov. Tako kosovske oblasti kot tudi EU 
sta od Martyja zahtevala potrditev virov, saj je klanska povezanost in ustrahovanje prič splošno 
znano. Prav tako naj bi bilo Martyjevo preiskovanje še do maja 2010 bilo na mrtvi točki, tako 
zaradi odtekanja informacij iz urada tožilca za vojne zločine v Beogradu, kot tudi zaradi 
nesodelovanja albanskih in kosovskih oblasti (»Kosovo organ trafficking: Where is the proof?«, 
2010). 
Kosovski premier Hashim Thaçi se je na obtožbe odzval s komentarjem, da je glavni namen 
poročila škodovati mednarodni sliki Kosova in procesu mednarodnega priznanja Kosova kot 
države. Martyju je tudi zagrozil s tožbo zaradi blatenja dobrega imena (Bytyci, 2010). 
Družina, ki je živela v hiši, za katero Marty v poročilu piše, da živi v hiši, ki jo je OVK 
uporabljala za tihotapljenje ljudi v vasi Buraj, je vložila tožbo proti njemu zaradi obrekovanja. 
Sodišče je primer zavrnilo, ker ovadba, ki jo je oblikoval družinski odvetnik, ni bila pravilno 
podana (Likmeta, 2011).  
Marty se je na te in druge obtožbe, ki jih je bil deležen, odzval s trditvijo, da poročilo ni 
namenjeno blatenju Kosova ampak iskanju resnice. Na komentarje, da ni prispeval nobenih 
konkretnih dokazov, je odgovoril, da so dokazi prisotni v poročilih različnih obveščevalnih 
služb, sam pa zaradi zaščite prič ni mogel biti bolj konkreten. V času pisanja njegovega poročila 
na Kosovu še ni obstajal zakon za zaščito prič, kar se je očitno videlo v primeru postopka zoper 
brata Haradinaj, ko je izmed 40 prič, ki so govorile med preiskavo, nobena ni pričala pred 
sodiščem, nekaj pa je bilo celo umorjenih. Tako se bodo priče izpostavile šele po absolutni 
garanciji zaščite, tako sodnim procesom kakor tudi po njem (Montgomery, 2011a).  
V primerih Ramusha Haradinaja in Fatmirja Limaja, poveljnikoma OVK, zoper katera je bil 
voden postopek na Haaškem tribunalu, so ključne priče izginile, primera pa sta bila ovržena 
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zaradi pomanjkanja dokazov. Tudi Martyjeve priče so bile umorjene, med njimi Bedri Curri, ki 
je bil umorjen s strelom v glavo. Predvsem EULEX in UNMIK sta bila nezmožna zadržati 
odtekanje informacij in zaščititi priče (»Dick Marty speaks after potential KLA crimes witness 
is shot, 2016).  
Vsem sodnim procesom na Kosovu predstavlja skupno težavo zbiranje dokazov, saj zaradi 
klanske lojalnosti in lojalnosti svojim vodjem, pa tudi zaradi groženj priče niso pripravljene 
pričevati. Varne niso niti v tujini, saj je bila ena izmed ključnih prič v procesu zoper vojne 
zločince najdena obešena na drevesu v Nemčiji. Prav tako je viden vpliv na mednarodne misije, 
delujoče na Kosovu, saj so bili dokazi, ki jih je zbral ICTY o trgovini z organi uničeni brez 
jasnega vzroka (Hazan, 2015).  
Marty je bil še bolj osupel, ko je leta 2010 želel videti preostale dokaze, ki so jih zbrali tožilci 
ICTY in je dobil odgovor, da so dokazi skrivnostno izginili iz urada za tožilce. Tako ni bil 
optimističen glede doseganja pravice, saj naj bi Američani in Evropejci namenoma spregledali 
zločine OVK, da bi tako zagotovili stabilnost na kratek rok ('Who will testify to Kosovo 
tribunal?' Asks the man who exposed organ trafficking', 2017). 
Kljub vsem težavam pri zbiranju dokazov in varovanju prič, pa je bilo v primeru bolnišnice 
Medicus, v katerega naj bi bilo vpletenih nekaj istih ljudi kot v trgovino z organi med vojno na 
Kosovu in takoj po njej, bilo pet zdravnikov obsojenih. Zanimivo je, da so bili drugi obtoženci, 
med njimi nekdanji kosovski minister za zdravje Ilir Rrecaj oproščeni. Primer je bil sicer 
omenjan v poročilu Dicka Martyja, vendar sam ni pričeval, kljub zahtevi tožilca EULEX 
Johnathana Ratela, saj je zahtevo zavrnil proceduralni odbor Parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope (»Doctors jailed for Kosovo organ trafficking«, 2013). 
Preiskava zločinov se je nadaljevala v posebni preiskovalni delovni skupini (Special 
investigative task force, SITF), ki jo je EU vzpostavila kot odgovor na resolucijo Sveta Evrope 
1782. Ta je v treh letih raziskovanja zbrala dovolj dokazov, da je utemeljila vzpostavitev novega 
sodnega telesa, ki bi bilo pristojno za vojne zločine in zločine proti človeštvu, ki so se zgodili 
na Kosovu (Ristic, 2015).  
Tudi SITF se je soočala s podobnimi izzivi kot Marty, saj je prav tako prihajalo do oviranja 
preiskovalcev, težavo je predstavljala tudi nedostopnost prič, ki izginile ali pa bile zastraševane, 
in minimalno sodelovanje kosovskih in albanskih uradnikov (Williamson, 2014).  
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Po ustanovitvi Posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu (Kosovo Specialists Chambers 
and Specialist Prosecutor’s Office, PSVZK) kot odgovor na odkritja SITF, so bila pričakovanja 
javnosti visoka (Ristic, 2015).  
Od ustanovitve organa ta ni razkrival informacij o raziskavah, ki jih je izvajal. Vse kar je prišlo 
v javnost, so bili komentarji voditeljev OVK, ki so bili poklicani na zaslišanje. Julija 2020 pa 
je Urad posebnega tožilca (Specialist Prosecutor's Office, SPO) uradno objavil, da Hashima 
Thaçija, Kadrija Veselija in njune sodelavce, ki pa niso neposredno imenovani, dolži vojnih 
zločinov in zločinov proti človečnosti (»Kosovo President Thaci faces war crimes indictment«, 
2020). 
Ta novica je toliko bolj pomembna, če vzamemo v obzir, da prej informacij niso delili z 
javnostjo, kljub temu, da je to gradilo negativno sliko tujosti PSVZK. Poleg dvomljive zakonske 
podlage za takšno izjavo SPO, ki lahko to stori le po potrditvi sodnika v predsodnem postopku, 
je tudi razkril zaupne informacije. Objava in neposredna obtožba oviranja preiskave brez 
utemeljitve z dokazi predstavlja tudi kršenje domneve nedolžnosti obtoženca preden je 
pravnomočno obsojen. Zato se zastavlja vprašanje, zakaj je bilo to razkritje potrebno. Ena od 
možnih razlag je, da je SPO opozoril Thaçija in Veselija, naj prenehata z oviranjem delovanja 
sodišča. Toda datum razkritja, 24. junij 2020 predstavlja možnost, da je bil namen javne obtožbe 
preprečiti srečanje med premierjem Kosova Thaçijem in premierjem Srbije Aleksandrom 
Vučićem, udeležbo na katerem je Thaçi po obtožbi odpovedal.  
3.4.2 Pravni proces, ki ga je sprožila objava poročila Dicka Martyja 
Odziv Parlamentarne skupščine Sveta Evrope na poročilo je bilo sprejetje resolucije 1782. Za 
resolucijo je 16. 12. 2011 glasovalo 169 članov skupščine, proti jih je bilo 8, vzdržalo pa se jih 
je 14. Zanimiva je bila sestava predstavnikov, ki so glasovali proti. Od 12 Turkov v Svetu 
Evrope so proti resoluciji glasovalo štirje, prav toliko je bilo tudi vzdržanih. Druga vidna 
skupina so bili Albanci, kjer sta dva predstavnika glasovala proti, eden pa za. Druga dva glasova 
sta prispevala še Georgijka in Britanec. Ker so bili pripadniki različnih strank, smemo sklepati, 
da so na njihovo odločitev vplivali drugi dejavniki, eden izmed vidnejših je bil, vsaj pri Turkih 
in Albancih, narodnost (»Vote on resolution«, 2011).  
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Resolucije, ki jih sprejme Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, so skladno s statutom Sveta 
Evrope sicer nezavezujoče in namenjene predstavitvi komiteju ministrov, vendar je, zaradi 
obsega držav članic, močno orodje pritiska (Statut Sveta Evrope, 1945, 23. člen)12. 
EU je po objavi poročila vzpostavila SITF, ki je po treh letih raziskave 29. julija 2014 izdala 
poročilo, v katerem zatrdila, da je dovolj dokazov za kazenski pregon visokih poveljnikov OVK 
za zločine proti človeštvu, kot so umori, ugrabitve, nelegalna pridržanja, spolno nasilje in druga 
nečloveška ravnanja, prisilna preselitev in onečaščanje in uničevanje verskih objektov. Med 
raziskavo so ugotovili, da je bilo nekaj posameznikov umorjenih za namene trgovine z organi, 
vendar v veliko manjšem številu kot je omenjal Marty. Kljub temu so potrdili, da so bili zločini 
izvajani organizirano in pod poveljstvom določenih skupin znotraj OVK. V poročilu je 
omenjeno tudi, da na Kosovu obstaja ozračje ustrahovanja prič, z neposrednimi poskusi 
preprečevanja njihovega pričevanja. Prav tako so omenili obstoj močnih posameznikov, ki 
preprečujejo učinkovito preiskovanje preteklih zločinov. Prav tako omeni, da kljub vsemu 
preiskovanju še ne obstaja mednarodno sodišče, ki bi bilo zadolženo za pregon teh zločinov 
(Williams, 2014). 
Komisija je imela preiskovalni mandat in mandat za kazenski pregon posameznikov za zločine 
iz poročila Dicka Martyja Svetu Evrope 2011. Pravno je bila SITF samostojna entiteta, katere 
pristojnosti so izhajale iz mandata EULEX na Kosovu. Ta ima pristojnost nad vojnimi zločini, 
etnično motiviranimi zločini in organiziranim kriminalom in nad primeri, ki so preveč občutljivi 
za lokalna sodišča. SITF je tako deloval znotraj kosovskega pravnega sistema (SITF, b. d.). 
Po priporočilih SITF je EU bila mnenja, da je potrebno ustanoviti posebno preiskovalno telo, 
ki bo raziskalo te obtožbe. Kosovske oblasti so se strinjale, da vzpostavijo organ v ta namen. 
Kosovski parlament je tako 3. avgusta 2015 izglasoval 162. člen kosovske ustave13 in zakon o 
PSVZK14, prek katerih so razširili pristojnosti EULEX. Temelje za te spremembe so bile 
oblikovane v korespondenci med kosovskim predsednikom in Visoko predstavnico EU za 
zunanje zadeve in varnostno politiko 2014. PSVZK, ki je bil vzpostavljen s sprejetjem zakona 
o PSVZK, je priključen vsem stopnjam sodnega sistema na Kosovu – prvostopenjskim 
                                                 
12 Statut Sveta Evrope, podpisan 5. maja 1949 v Londonu, v veljavi od 5. maja 1949. 
13 Ustava Kosova, sprejeta v Kosovski skupščini 9. aprila 2008, v veljavi od 15. junija 2008. 
14 Zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, sprejet v Kosovski skupščini 3. avgusta 2015, v veljavi 
od 15. septembra 2015. 
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sodiščem (Basic Court), sodiščem za pritožbe (Court of Appeals), vrhovnim sodiščem 
(Supreme Court) in ustavnem sodišču (Constitutional Court). Delovanje PSVZK poteka v 
skladu z kosovskimi in mednarodnimi zakoni na področju človekovih pravic. Predstavlja 
hibridno sodišče, ki je del notranjega pravnega sistema na Kosovu, sestavljeno pa je iz 
mednarodnega osebja. PSVZK se nahaja v Haagu. Tako ne predstavlja mednarodnega sodišča, 
ampak je utemeljeno v kosovski zakonodaji. Delovanje organa financira EU skupaj s Kanado, 
Norveško, Švico, Turčijo in ZDA. PSVZK je sestavljeno iz Kosovskih posebnih kabinetov in 
SPO.15 Kosovski posebni kabineti so sestavljeni iz dveh organov, kabinetov16 in registra 
(Background, b. d.).17 
PSVZK so svoje delo opravljali brez izjav za javnost, pri svojem delu pa so se opirali predvsem 
na pričevanja, tako žrtev kot tudi domnevnih storilcev. Večino svojega obstoja so zbirali 
podatke in pripravljali primere (Musanovic in Elbasani, 2020). Prve ovadbe zoper vojne 
zločince so podali 24. aprila 2020, ko je SPO podal ovadbo zoper Hashima Thaçija, Kadrija 
Veselija in njune sodelavce. Obtoženi so vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, med 
drugim umorov, mučenja, preganjanja in prisilnega izginotja oseb. Odgovorni naj bi bili za 
skoraj 100 umorov žrtev različnih narodnosti (Specialist prosecutor's office, 2020). 
Hashim Thaçi se je na obtožbe odzval in 13. julija 2020 prišel v Haag, kjer ga je posebni tožilec 
zaslišal. Thaçi sicer trdi, da gre za lažne obtožbe in poskus spreminjanja zgodovine, zatrdil a je 
tudi, da bo, če mu bodo zločini dokazani, odstopil z mesta predsednika Kosova (Beswick, 
2020). 
 
                                                 
15 SPO je neodvisen organ, namenjen raziskovanju in pregonu zločinov znotraj pristojnosti zakona o PSVZK. Te 
zajemajo zločine proti človečnosti, vojne zločine in druge zločine, ki so določni v 15. členu zakona o PSVZK. 
Postopke smejo voditi zgolj zoper individualne oseba (Background, b. d.). 
16 Kabineti so sestavljeni iz individualnih sodnikov, ki opravljajo predsodno obravnavo, v trojicah pa nadzorujejo 
delo kosovskih sodišč. Določeni so s strani vodje EU za skupno zunanjo, varnostno in obrambno politiko, 
predlagani pa prek neodvisne skupine mednarodnih sodnikov. Izbrani so dodani na listo in poklicani, ko se jih 
potrebuje (Chambers, b. d.). 
17 Register zagotavlja podporo PSVZK, tako pravno, kot tudi administrativno in jezikovno, njegova naloga pa je 
tudi zaščita prič. Voden je s strani Registrarja, ki ima najvišji administrativni položaj znotraj sodišča (Registry, b. 
d.). 
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4 Učinek, ki ga je poročilo imelo na Kosovo in Srbijo  
 
Poročilo Dicka Martyja je imelo daljnosežne posledice, saj je opozoril na zločine proti 
človečnosti, ki so se dogajali znotraj Evrope, in v državi, ki je bila pod nadzorom Nata in OZN. 
Poleg tega je škandal še dodatno vzpodbudila odsotnost kazenskega pregona in žrtvovanje 
pravičnosti za stabilnost na Kosovem. Ker je bila OVK prikazana kot gverilska vojska 
Albancev, ki se je uprla nezaslišanemu nasilju Srbov, je bilo razkritje kriminalnega ozadja 
njenih voditeljev še toliko bolj škandalozno. Poročilo tako ni vplivalo le na neposredno na 
Kosovo in Srbijo, temveč je zaradi mednarodnega odmeva še pridobilo na teži (Montgomery, 
2011b). 
V naslednjem poglavju bomo opisali najpomembnejše pravne, medijske in politične vplive, ki 
jih je razkritje poročila prineslo. Osredotočili se bomo na primarni odziv na samo poročilo, 
omenili pa bomo tudi posledice, ki so bile del procesa, ki ga je poročilo sprožilo.  
 
4.1 Kosovo 
4.1.1 Pravni vidik 
Najprej se bomo osredotočili na pravni proces. Ta je bil neizogibno povezan s pritiski EU. Ker 
je Kosovo projekt mednarodne skupnosti, ki želi izgraditi skupnost na standardih EU in Sveta 
Evrope, je celotna administracija, ki ureja Kosovo, namenjena pripravi Kosova na članstvo v 
Evropski uniji. Vključuje tudi projekt gradnje skupne kosovske identitete, ki bi presegala 
etnične razlike (McKinna, 2012). 
Tudi odziv na poročilo Dicka Martyja in kasnejši proces raziskave zločinov prikazuje po eni 
strani željo EU po zagotovitvi spoštovanja standardov EU na Kosovu, po drugi pa težnjo po 
ohranjanju stabilnosti za vsako ceno. Neposredni odziv EU po poročilu je bil želja, da preiskavo 
izvede kosovski in albanski sodni sistem, s pomočjo mednarodnih institucij. Samo poročilo 
namreč ni vsebovalo dovolj dokazov za trditve, zato bi bilo potrebno izvesti pravno preiskavo 
(»Kosovo PM could escape prosecution over alleged organ trafficking because EU does not 
have jurisdiction to investigate him«, 2010). 
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Kasneje EU oblikovala SITF, ki je preiskala zločine in bila podlaga za ustanovitev PSVZK, z 
nalogo preiskave in kazenskega pregona zločinov, ki jih je Marty razkril v svojem poročilu 
(Ristic, 2015). 
Na podlagi razkritij SITF je EU pritisnila na Kosovo, ki je na podlagi priporočil EU spremenilo 
svojo ustavo, da je omogočila sprejetje zakona o novem sodnem organu, PSVZK (Background, 
b. d.). 
Tako sicer ne moremo trditi, da je poročilo Dicka Martyja neposredno vplivalo na pravni sistem 
Kosova, je pa zaradi procesa, ki se je sprožil z njegovo objavo, Kosovo celo spremenilo ustavo, 
kar predstavlja ogromen uspeh za katerokoli poročilo. 
Druge pravne posledice so do nedavnega bile le posredna povezava s primerom bolnišnice 
Medicus, ki jo Marty v poročilu le omeni. Prav tako ni pričal na procesu, ki ga je EULEX vodila 
zoper obtožene, je pa omenil določene povezave med storilci v aferi Medicus in trgovino z 
organi med vojno na Kosovu in po njej (»Doctors jailed for Kosovo organ trafficking«, 2013). 
4.1.2 Medijski vidik 
Pri tranzicijski pravičnosti je zelo pomembno, kako javnost dojema pravičnost. Mediji močno 
vplivajo na percepcijo javnosti in hkrati odražajo splošno ozračje, ki v neki skupnosti 
prevladuje. Tako smo ocene, kako javnost razume pravičnost procesa, zajemali skozi sliko 
medijev in odzive vidnejših politikov. 
Prvi odziv kosovske vlade je bil, da so bile obtožbe, kot so bile podane v poročilu Dicka Martyja 
že nekajkrat preiskovane in vedno ovržene, zato je razmišljala o pravnih in političnih korakih 
zoper Martyja zaradi blatenja imena (»Kosovo rejects Hashim Thaci organ-trafficking claims«, 
2010). 
Thaçi je na obtožbe odgovoril, da ne skriva ničesar in, da je pripravljen podpreti delo neodvisne 
preiskave. Hkrati je menil, da so obtožbe usmerjene tako proti njemu osebno kot proti Kosovu, 
ki je razglasilo neodvisnost, in proti vsem Albancem. Martyju je tudi zagrozil s tožbo zaradi 
blatenja imena, vendar je ni vložil (»Kosovo PM 'to sue' EU investigator«, 2010). 
Drug viden kosovski politik, ki je komentiral poročilo, je bil Xhavit Haliti. Označil ga je kot 
poskus diskretizacije OVK. Nad vsebino poročila ni bil presenečen, saj jo je videl kot politično 
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motivirano. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo nadaljnja preiskava imela enake rezultate kot 
predhodne, ki so ovrgle vse obtožbe (Avdi, 2011).  
Tudi med Albanci je poročilo sprožilo močne odzive. Martyja so imenovali lažnivca in nacista, 
predvsem zaradi splošnega razumevanja poročila kot usmerjenega zoper Albance. To naj bi bila 
posledica dejstva, da je črno bela slika Srbov kot zločincev in Albancev kot žrtev del 
ustanovitvenega mita Kosova, kjer je OVK vodila čisto in pošteno vojno. Zanimiva pa je bila 
kolektivnost albanskega odziva, saj je bilo zelo malo Albancev, ki so podpirali Martyjevo 
poročilo (Ochsenbein, 2011). 
Močna reakcija na obtožbe, ki so posledica procesa, katerega je sprožilo poročilo, pa so vidne 
tudi 2020, ko je okoli 100 veteranov OVK protestiralo v skladu z ukrepi zoper COVID – 19 v 
Prištini, podobni protesti pa so se odvijali tudi drugje. Voditelj veteranske organizacije OVK, 
Hysni Gucati, je obtožbe označil kot politično motivirane in pristavil, da srbski zločinci še niso 
bili preganjani (Haxhiaj, 2020). 
4.1.3 Politični vidik 
Ker je bilo Kosovo v času objave poročila v obdobju sestave vlade, se je na obtožbe odzval 
nekdanji premier Thaçi, ki je bil v procesu sestavljanja koalicije. Zatrdil je, da ga Martyjeve 
obtožbe ne bodo zadržale. Thaçi je videl v poročilu delo omrežja, ki nasprotuje kosovski 
neodvisnosti in ni bilo usmerjeno le zoper Kosovu, temveč tudi zoper ZDA in druge zahodnim 
zaveznikom, v korist Srbije (»Daily Survey«, 2010). 
Druga pomembna in najbrž nepričakovana posledica poročila je bila, da je uspelo zediniti 
pogled kosovskih Albancev in obtožbe zoper Hashima Thaçija spremeniti v obtožbe zoper vse 
kosovske Albance. Ta kolektivna zavest je oblikovala močno politično podporo, ki je vidna še 
danes, saj Thaçi ostaja pomembna oseba v kosovski politiki (Ochsenbein, 2011). 
Poročilo je bilo izdano pred začetkom pogajanj med Kosovom in Srbijo 2010, zaradi česar je 
tudi koristilo Srbom, saj naj bi pri pogajanjih sodelovali tudi predstavniki Bruslja in 
Washingtona (Avdi, 2011). 
Ovadba SPO 2020, ki je posledica Martyjevega poročila, se prav tako pojavlja v zanimivem 
času, saj je zaradi nje Thaçi odpovedal prihajajoč sestanek s predsednikom Srbije Aleksandra 
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Vučića v Washingtonu, na katerem bi Trump potencialno jasno podprl zaveznika ZDA na 
Kosovu (Pineles, 2020).  
 
4.2 Srbija 
4.2.1 Pravni vidik 
Poročilo Dicka Martyja na srbski pravni sistem ni vplivalo. Kljub temu pa so bili zainteresirani 
v iskanje pravice, vendar sami niso želeli podati ovadbe, da ne bi proces izpadel kot politično 
motiviran. Drug razlog, ki so ga navedli je nedostopnost Thaçija sodišču balkanske države, 
sploh Srbije, ki se je v oboroženem spopadu borila zoper njega. Tako so pozdravili prizadevanja 
mednarodnih organizacij, ki so si prizadevale za razkritje resnice o vojni na Kosovu. Pomemben 
element pri podpori je predstavljalo tudi zavedanje, da je to zelo odmevna tema, pri kateri bi 
kosovska sodišča težko delovala nepristransko. To je razumel tudi Jelko Kacin, ki je bil 
podpredsednik delegacije za odnose z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in 
Kosovo, in je vodil ocenjevanje Srbije o njeni primernosti za članstvo v EU. Poudaril je, da 
morajo biti v pregon vključeni tako sodni organi v Albaniji in na Kosovu kot organi 
mednarodnih institucij (Stojanovic, 2010). 
4.2.2 Medijski vidik 
Prvi medijski odzivi Srbije na poročilo so bili previdno optimistični, raziskavo so pohvalili kot 
prve korake pri odkrivanju resnice. Srbija prav tako ni zatrjevala resničnosti Martyjevega 
poročila, temveč je pozdravila vsakršno mednarodno raziskavo teh obtožb. Nada Kolundžija, 
pripadnica tedaj vladajoče Demokratske stranke, je videla potrditev poročila kot novo poglavje 
odkrivanja resnice o dogajanju na Kosovu, v katerem bo glavni akter Evropa, saj ji bo to proces 
predstavljal novo politično preizkušnjo. Vsi glasovi pa niso bili tako optimistični. Sonja Licht, 
predsednica Sveta za zunanjo politiko srbskega zunanjega ministrstva, je menila, da tribunal 
OZN za vojne zločine in Mednarodno kazensko sodišče nista dovolj kompetentna za izvedbo 
preiskave. Kot drugo oviro postopku je videla preprečevanje aktivnega delovanja EULEX v 
Albaniji, zaradi česar bi bilo potrebno najti inovativne načine za mednarodno preiskavo primera 
(BIRN, 2011). 
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Splošni odziv srbske družbe na Martyjevo poročilo je bilo navdušenje, da je akter mednarodne 
skupnosti končno potrdil, kar so do tedaj trdili že skoraj desetletje, torej, da je tudi albanska 
stran izvajala vojne zločine. Večinsko prepričanje je tako pozdravilo Martyjevo poročilo, odsev 
česar je bilo videti tudi v poročanju medijev (Kuzminović, 2010). 
Srbska manjšina na Kosovu ni glasno izrekla svojega mnenja. Manjšina na jugu Kosova, ki je 
obdana z albanskimi naselbinami, želi najti način za skupno življenje na Kosovu, zato se ne 
izpostavljajo medijsko ali politično. Manjšina na severu Kosova pa je bolj jasna, zavrača tako 
Thaçija kot tim. državo Kosovo, saj so politično usklajeni s Srbijo (Ochsenbein, 2011). 
Ovadbe SPO zoper Thaçija, Veselija in njune sodelavce Srbija uradno ne komentira. Njihov 
uradni pogled je, da bo Srbija storila vse kar je v njihovi moči, da pomaga pri iskanju resnice o 
zločinih na Kosovu. Tako je prispevala dokaze, ki so pripomogli k ovadbi Thaçija (Stojanovic, 
2020). 
4.2.3 Politični vidik 
Da razumemo osnovo političnega premisleka moramo poznati položaj Srbije po koncu vojn ob 
razpadu Jugoslavije. V mednarodni skupnosti je bila splošno prepoznana kot najbolj odgovorna 
za izbruh vojn, glavni in največji kršitelj človekovih pravic in povzročitelj vojnih zločinov. 
Srbija je vedno vztrajala, da so vojne zločine izvajale vse vpletene strani, vendar jo je zelo malo 
akterjev jemalo resno. Objava Martyjevega poročila pa je uničila sliko kosovskih Albancev kot 
žrtev in Srbov kot zločincev, in je naslikala zapletenejše razmerje med stranema v spopadu. To 
je Srbiji prineslo novo politično enotnost, saj so se potrdile trditve, ki jih je Srbija zagovarjala 
že skoraj deset let. Politiki, mediji in srbski narod so dobil nov zagon, saj je Srbija dobila še 
dodaten razlog za nepriznavanje Kosova kot države. Prav tako je Srbiji, vsaj v lastnem pogledu, 
podelilo status obtoženca, ki ga mednarodna skupnost preganja, kar predstavlja elegantno 
navezavo na Srbski nacionalni mit o bitki na Kosovem polju. Na takšno interpretacijo se je 
navezalo tudi nekaj srbskih vojnih zločincev, kot je general Božidar Delić, ki so poročilo 
predstavili kot ključni dokaz za neobhodnost svojih dejanj (Kuzminović, 2010). 
V mednarodni politiki je Srbija vodila politiko objektivnosti. Zaradi pomena poročila ni želela, 
da bi imel postopek prizvok politično motiviranega, kar so že tako bile obtožbe kosovskega 
vodstva. Tako je prepustila kazensko preiskavo in pregon mednarodnim organizacijam, je pa 
ponudila svojo pomoč. Ta pogled je lepo strnil namestnik tožilca za vojne zločine, Bruno 
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Vekarić, ki je rekel, da nad zločini, omenjenimi v poročilu ne sme biti politične evforije, 
temveč, da družinam žrtev dolgujejo izvedbo resne preiskave, saj si zaslužijo resnico (»Kosovo 
PM could escape prosecution over alleged organ trafficking because EU does not have 
jurisdiction to investigate him«, 2010). 
 
4.3 Vpliv poročila na proces sprave 
Preden začnemo opisovati učinek poročila Dicka Martya na pokonfliktno spravo na Kosovu, 
moramo zaradi njihove narave razdeliti opis učinkov na dva sklopa, in sicer neposredne učinke 
in učinke procesa, ki ga je poročilo sprožilo. 
Najprej se posvetimo neposrednim učinkom Martyjevega poročila. Martyjevo poročilo je 
potrebno razumeti v okviru teorije tranzicijske pravičnosti, saj predstavlja enega izmed orodij 
restorativne pravičnosti. Ker je glavni namen tega pogleda prenos fokusa na potrebe žrtev in 
normalizacijo odnosov v skupnosti, tudi na zločin ne gleda kot dejanje posameznika nad 
posameznikom, temveč njegove širše implikacije na skupnost (van der Merwe, 2009, str. 119–
120). Tako tudi ni bil namen Martyjevega preiskovanja kazenski pregon odgovornih, temveč le 
ugotavljanje resnice o dogajanju na Kosovu med leti 1998 in 1999, s poudarkom na trgovini s 
človeškimi organi (Marty, 2011). 
Njegov glavni namen je bil tako vzpostaviti jasna, nepristranska dejstva o preteklih dogodkih, 
ki so močno zaznamovali vojno na Kosovu. S podatki, ki jih takšno poročilo razkrije, se delo 
preiskovalne komisije zaključi, in preloži odgovornost za nadaljnje delo na druge organe, 
vseeno pa pogosto predstavljajo uvod v kazenske procese, kar se je zgodilo tudi tu. (Brahm, 
2009, str. 2–4). Tako smemo reči, da je bila prva neposredna posledica poročila ustanovitev 
SITF, ki je obtožbe iz Martyjevega poročila natančneje preučila, z namenom, da, če obstajajo, 
zbere dovolj podatkov za začetek sodnega procesa proti storilcem (SITF, b. d.). 
Sicer je res, da resolucije Sveta Evrope niso obvezujoče, vendar organizacija uživa precejšen 
mednarodni ugled. Ker nihče ne želi prejeti oznake, da v primerih kršitev človekovih pravic ni 
ukrepal, predstavljajo precej močno orodje (Harwood, 2016, str. 408–49). Najvidnejši učinek 
je poročilo imelo na EU. Ta je bila v prid zagotavljanju stabilnosti dolgo časa pripravljena 
prezreti organiziran kriminal in se pretvarjati, da kosovska administracija ni globoko 
prepredena z mafijo. Toda, ko so razkritja presegla prag sprejemljivosti in je EU bila 
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postavljena v precep med resno preiskavo zločinov in izgubo popolne slike Kosova kot države, 
zgrajene s strani EU kot popolne za vstop v EU, je bila reakcija tako močna, da je vzpodbudila 
enostranski mandat PSVZK, ki ga mnogi kosovski Albanci dojemajo kot usmerjenega proti 
njihovi osvobodilni vojni. Reakcija EU je bila razpeta med dve skrajnosti, ki ne le, da nista 
Kosovu prinesli trdne podlage za spravo, temveč tudi dodatne etnične napetosti zaradi 
odtujenega »tujega« sodišča. In to kljub temu, da je bil organ namenoma zasnovan kot hibrid 
med notranjim pravnim sistemom in zunanjim, nepristranskim osebjem (Hazan, 2015).  
Mogoča pa je še druga interpretacija, in sicer, da je organiziran kriminal, ki vključuje 
tihotapljenje orožja, drog in ljudi postal prevelik problem za EU in ZDA, zato so pripravljeni 
raziskati tudi zločine, pred katerimi so si v preteklosti zakrivali oči, ker so Thaçi in njegovi 
sodelavci predstavljali pomembne partnerje (prav tam). 
Drugi namen preiskovalnih komisij je javno potrjevanje norm, saj jasno obsodijo zločine, pa 
tudi, da žrtvam, storilcem, družbenim skupinam, ki jim pripadajo, pa tudi celemu svetu 
omogočijo dostop o resnice, kar jim omogoči pregled nad dogodki, in manj politizirano 
zgodovino. Resnica v tem primeru predstavlja edino pot do široke sprave in trdnega miru 
(Harwood, 2016, str. 402–404). To področje pa predstavlja pri poročilu Dicka Martyja večje 
težave. Hashim Thaçi je uspešno prikazal obtožbe iz poročila kot napad na kosovske Albance, 
kosovsko samostojnost in pripadnike OVK. Tako je uspel ustvariti notranje močno povezano 
politično bazo, ki prepoveduje vsak dvom – saj se drugače izkažeš za izdajalca celotnega 
naroda. Tako tu ni bila več pomembna resnica, temveč so se do poročila opredeljevali na 
podlagi političnih opredelitev (Ochsenbein, 2011). Podoben odziv je bil tudi med Srbi, ki pa so 
poročilo videli kot potrditev svojega statusa žrtve mednarodnih organizacij (med katerimi 
prednjači NATO). Srbija pa je dobila tudi novo legitimnost v pogajanjih s Kosovom, saj 
naenkrat niso bili več zločinci, temveč je slika postala bolj kompleksna (Kuzminović, 2010). 
Tako smemo zaključiti, da Martyjevo poročilo ni bilo sprejeto kot vir nepristranskih dejstev, 
saj je tema že sama tako spolitizirana, da je katerokoli dejstvo, ki je navedeno, takoj 
obravnavano v perspektivi političnega vrednotenja. To naredi resnico sprejemljivo le, dokler 
pripomore k doseganju agende politične skupine, ki ji posameznik pripada. Tako se moramo 
zavedati, da je pot do sprave še zelo dolga, saj bo za spravo med drugim treba premagati 
politične polresnice, ki so jih posamezniki na obeh straneh ponotranjili. 
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Na to se nanaša drugi, prav tako pomemben del. To so posredne posledice Martyjevega 
poročila, saj imajo potencial preseči razdor med Srbi in Albanci na Kosovu in spravo omogočiti 
s pomočjo objektiviziranja resnice z dejstvi, ki presegajo politizacijo teme. Sprava potrebuje 
čas, saj se morajo spremeniti vzorci razmišljanja. Tako tudi razumemo, zakaj je bila uporabljena 
takšna delikatnost pri vzpostavitvi PSVZK, saj si je EU prizadevala, da bi dosegla legitimnost 
tako v očeh Albancev kot Srbov. Žal pa so v procesu napravili resno napako, saj PSVZK niso 
uspeli vzpostaviti kot notranji del kosovskega kazenskopravnega sistema. Albanci ne zaupajo 
sodišču, saj ga vidijo kot vsiljenega od zunaj, z jasnimi preferencam do Srbov, saj preganja le 
albanske vojne zločine na Kosovu (Musanovic in Elbasani, 2020). Drugi elementi, ki odvračajo 
občutek legitimnosti so še način ustanovitve pod mednarodnim pritiskom, nezmožnost preteklih 
poskusov kazenskega pregona na Kosovu (ICTY, EULEX) za dosego sprave med Srbi in 
Albanci in pomanjkanje politične podpore kosovskih oblasti (Trigoso, 2020). 
Drugi pomemben element predstavljajo napake, ki jih dela sodišče. V primeru Hasani proti 
posebnemu tožilcu je Mahir Hasani, nekdanji poveljnik OVK, prejel poziv posebnega tožilca, 
naj se oglasi na zaslišanju in naj prinese določene dokumente. Dodano je bilo pojasnilo, da 
neupoštevanje poziva sodišča pomeni uporabo prisilnih ukrepov proti njemu. Hasani se je 
pritožil na podlagi ustave Kosova, ki obtoženemu zagotavlja pravico, da mu proti sebi ni 
potrebno pričati, in na podlagi domneve nedolžnosti, ki je zapisana tudi v Konvenciji o 
človekovih pravicah. Posebni tožilec je sicer umaknil poziv, vseeno pa je takšna napaka pustila 
močan priokus, kar zadeva delovanje sodišča (Batalli, 2019). 
Tako ni presenetljivo, da kar 74% kosovskih Albancev ne podpira dela PSVZK (Musanovic in 
Elbasani, 2020). Kljub temu ni bilo še nobene pravnomočne obsodbe, je pa 24. junija 2020 bil 
napravljen viden korak, saj je prišlo do ovadbe Thaçija, Veselija in njunih sodelavcev (»Kosovo 
President Thaci faces war crimes indictment«, 2020). 
Posledica celotnega procesa, od poročila Dicka Martyja pa do ovadbe Thaçija in sodelavcev pa 
je stalen vpliv na kosovsko, srbsko in albansko politiko. Največjo priložnost daje opozicijskim 
strankam na Kosovu, saj bi z obsodbo Thaçija nastala ogromna politična praznina, ki bi jo 
mogelspretni politik dobro izkoristiti (Hajdari, 2017). 
Zaključiti smemo, da poročilo Dicka Martyja in vse posledice, ki jih je prineslo, pestijo klasične 
pomanjkljivosti restorativnega pristopa. Albanci v njem vidijo potvarjanje zgodovine in 
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prosrbsko propagando, Srbom pa doseganje pravice traja predolgo. Martyjevo poročilo tako 
predstavlja pomemben korak na poti do sprave, vendar le prvega izmed še mnogih potrebnih. 
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5 Sklep 
Poročilo Dicka Martyja je v odnos med Kosovom in Srbijo vneslo popolnoma novo dinamiko. 
Pomagalo je preseči črno-belo logiko Srbov kot zločincev in kosovskih Albancev kot žrtev in 
tako prikazalo konflikt kot veliko bolj kompleksen od podobe, s katero je bila do takrat 
seznanjena svetovna javnost. V to smer smo si zastavili tudi raziskovalni vprašanji, in sicer na 
kakšen način je poročilo Dicka Martyja o trgovini z organi na Kosovu, ki ga je predložil Svetu 
Evrope, vplivalo na proces pokonfliktne sprave med Kosovom in Srbijo in ali je pogled na 
proces kazenskega pregona borcev OVK (danes vidnih kosovskih politikov), ki je sledil 
poročilu, s strani Srbije in Kosova razumljen kot iskanje pravice. Martyjevo poročilo je namreč 
zaradi temeljne spremembe pogleda na konflikt, ki ga je prineslo, eden izmed ključnih 
elementov v procesu doseganja tranzicijske pravičnosti, s katerim se želi doseči spravo med 
Srbi in kosovskimi Albanci. Posledično je poročilo vzpodbudilo močne odzive, tako na albanski 
kot tudi na srbski strani. Spodbudilo je tudi Zahod, predvsem EU, da je navedbe o kršitvah 
človekovih pravic na Kosovu vzel resneje in začel s procesom njihove raziskave. Posledice 
poročila na kratek rok so tako bile prvi korak proti resnični sliki oboroženega konflikta na 
Kosovu med 1998 in 1999. Takšna sprememba mišljenja nikoli ni lahka, zato je razumljivo, da 
sta bila Marty in njegovo poročilo deležna tako velikih pohval kot ostrih kritik. Tudi posledice 
procesa, ki ga je sprožilo poročilo, niso zanemarljive. Poleg spremembe ustave Kosova in resne 
dopolnitve njegovega pravnega sistema je prineslo tudi nov odnos Zahoda do Kosova, saj so 
prej poveljnike OVK videni kot prepomembne za stabilnost, da bi si jih lahko privoščili 
kazensko preganjati, kljub obstoječim obtožbam. Žal pa ima celotna tema močne politične 
implikacije, zato se raziskovanje zločinov OVK, predvsem s strani kosovskih Albancev, 
razume glede na posledice, ki jih lahko prinese za Kosovo in za mit čiste osvobodilne vojne in 
ne kot iskanje resnice, ki za široko spravo nujno potrebna. Srbi ga razumejo kot iskanje resnice, 
ki je bila dolgo zamolčana, vendar niso pripravljeni vstopiti v medijsko vojno z Albanci, temveč 
raje čakajo na razplet procesa. 
Diplomsko delo je analiziralo Martyjevo poročilo Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, 
njegove neposredne posledice in posledice procesa, ki ga je sprožilo. S teorijo tranzicijske 
pravičnosti je umestilo poročilo v proces pokonfliktne sprave med Srbi in Albanci in analiziralo 
njegov učinek na pravni sistem, politično in medijsko sfero Kosova in Srbije. Ocenilo je tudi 
prispevek poročila k spravi, ki je dalo glas do tedaj preslišanim žrtvam in z odkrivanjem resnice 
omogočilo proces, ki se bo nekoč morda sklenil s spravo med kosovskimi Srbi in kosovskimi 
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Albanci. Veliko pomanjkljivost pa predstavlja omejen obseg diplomske naloge, saj je 
družboslovje preprosto preveč kompleksno, da bi se vsi vidiki poročila zadovoljivo analizirali. 
Tako diplomsko delo predstavlja le en del zgodbe, ozek uvid v srbsko-albanske odnose. Manjka 
mu tudi raziskovalno delo na terenu, interakcija z vpletenima stranema, ki je za razumevanje 
odnosov med sprtima stranema v praksi nujno. 
Zelo pomemben element, ki smo se ga v diplomskem delu le dotaknili, predstavljajo PSVZK. 
Med raziskovanjem smo ugotovili, da predstavljajo nov mehanizem teorije tranzicijske 
pravičnosti, vendar pa je pri aplikaciji na konflikt na Kosovu prisotnih kar nekaj 
pomanjkljivosti, ki imajo za posledico, da Albanci vidijo organ kot tuj, sodbe pa kot vsiljeno 
resnico in potvarjanje zgodovine. Manjka nujni občutek objektivnosti, ki bi vzpostavil resnico 
kot trdno podlago za gradnjo sprave, zato bi analiza PSVZK, njegovih dosežkov in 
pomanjkljivosti, predstavljala zanimivo smer za nadaljnje delo. 
Razmislek o pomenu resnice v zgodovini družbe, posebno pa še po koncu oboroženega 
konflikta, ki je bila rdeča nit diplomskega dela, lahko sklenemo s citatom Williama Faulknerja, 
ki je nekoč zapisal »Preteklost ni mrtva. Pravzaprav ni niti v ni niti pretekla« (»The past is not 
dead. It's not even past«). 
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